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MINISTERIO DE LA GUERRA
- PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En atenci6n á los servicios y circunstancias del
Gl'neral de brigada D. Carlos Banús y Comas.
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, al empleo de General de división, con la anti-
güedad de veintinueve de noviembre último, en la
vacante producida por fallecimiento de D. Agustln
Carvajal y Fernández de C6rdova, conde de AguiJar
<1<' 1ne!lt rillas y de Villalba.
Dado el1f Palacio á dos de diciembre de mil nove-
('iento~ quince.
ALFONSO
t:l Mlnlltro de la Ovena.
RAMOH ECHAoOt
Servicios dpl O~nertil d~ brlfada D. Cnrlos
BtJIU1s y Coma!
Naci6 el dla. !I de marzo de 1862 é i~8ó en la
Ar-&lemia de Ingeníeroe el I.Q de llept.iembro de 1868,
alcnnmndo el gredo de alf6nl7. de Iota.nteria. por L'1.
gracia ~nem.l del mismo 8.ño.
Fué promovido al ~p'leo de a.lférez alumno, re:
p;lmnenta.riamente, en julio de 1870 fy al de teniente
do Ingenieroe en Agosto de 1872, por haber tenniDkldo
(~()n aprovechamient.o SUB eetudiOll.
Dostinado al primer regimiento de I~enieroe, so
~up6 en distintoe trabajos de t'ortifiCo'lC1ón y operó
en Oataluña. contm. las t.a.eoiones carlistas, asistien-
do, el 3 ~e febrero de 1873, al combate soetenido en
las inmediaciones de Se.nta. P&u. Y el 7 á. la a.cción
librada. entre Ca.nto Negros y Vidr'd, por 1& que fué
recompenaado con el gIado de aapitá.n. Q¡.usó alta
en abril en el segundo regimiento; contribuyó el 5
de junio, con riesgo de su vida., á. contener la in-
disciplina. de algunas fuel"ZlllS, comportamiento que
.JDás ta.ro.e se manifestó de real orden haber sido
visto con satisfacción, y se haJ.ló ~l 16 de agosto en
la. acción de la Gironella., en la. que result6 grave-
mente herido, otargándO!Mlle el empleo de ca.pitá.n
Qe Ej6rcito por el mérit.o que entonces c9ntrajo.
.Permaneci6 luego atendiendo á. Ja. curación de su
herida '1 prestBndo servicio de gnamiai6D, encontrán-
dose en los SUce808 habidos en Barcelona deede el
7 al 12 de enero de 1874.
En julio siguiente ae 'dispuso que pasara. aJ pri-
mer regimiento. .
Al uoender á mpitAn de Ingenieros, por antigüe-
dad, en septiembre de 1876, continuó .n el milmo
© Ministerio de Defensa
regimiento, obteniendo d~pué8 el grado de coman-
dante por BU comportamiento en las ope~ione8
efectuadas en el propio año paza. la. pacificaci6n de
Cataluña..
Con postlerioridad estuvo operando en el Norte.
habiendo ejecutado obm8 de fortificación en diver-
sos puntos y asistido el 29 de enero de 1876 Ó.
la acción reñida en 1GB inmec1iacionc!l de Pamplona.
para. romper Ja. ~ea carlista y tomar los puabl08
de Alzuza. y Elca:no. Por e8~ hecho de a.cmail fué
condecorado con 1& cruz roja. de primera. clase del
Mérito Militar.
Filé traslBdado a1. tercer regimiento en octubre de
dicho año 1876, nombrándosele profeeor de 1& Ae:v
demia. de Ingenieroe en agosto de 1817.
Se le concedi6 el empleo de coma.ndante do EY~r­
cito en 1881, en premIO de la. inteligencia., n.phca-
dón y laboriosidad que demostró en la obm. de
que el! autor, tituloda «Tnl.t8do de Tele~w, la
clJ8.1 fué declarada de conllulm. y utilid'\d en el
¡';~t.o.
Par otra obra. que eecribi6 en colaboraci6n, con
01 título de cEl terreno '1 la. guerr....., se III recompens6
con menci6n honarffioa. en 1882.
• 1884 Y 1885 ~ nombrado vocal del Jurado
para 1& pruebe. de eIltudioe privndoe en la8 8.lip;nn.-
turu de la Sección de OienoÍWl del Instituto do
Guadal&ojaza.. ,--' l'" d 1omo recompensa reg.......entazia por e errCI0\O e
pro~o, }(, tu6 concedido. en enero de Q.ft.o últd·
ID1UIl8D.te citedo, el grado de teniente coronel; se
le nombr6 en mayo socio cOlTl~pondiente de la ~a.l
Anademia de la Historia., y foé premiado en di-
ciembre con el de coronel, por su obra. cEetudiOll
de Arte é Historia militarlt.
En. el concurso de trabajos profesionales de IIU
cU8rpO del afio 1887 alcanz6 el segundo premio, con-
si8tente en medalla de plata y 500 pesetas en me-
tálico, por su Memoria. cMin.l\8 militaren.
Obtuvo reglamenQlriamente en 1888 la. cruz blanca
de segunda claae del Mérito Militar. ~or sus servici()!\
en el profesorado, y en la. EEposiCl6n universal de
Ba.rcelona. del propio año le loé concedida la meda.lla.
de primera c1&8e por hu! obras, antes citadas, eTc-
1egr&tfa militan Y cEetudios de Arte 6 Hiatoria mi-
litan
.AsOOndi6, por antigüedad, , c~te de ~
nieroIl en febrero de 1889. fu! deet.inado al cuarto
regimient.o de ~rva de Zap&dOl"e8 Minad~ con-
tin'lJ8Zldo no obstante en Io. expreaad8i AcadelDla hasta
la tlermiDBci6n del cuno.
Se le vasJad6 en egoeto de 1890 al ouarlo regi-
miIlInt.o de Zapadores MinadoreA ; toé rec~9I!Jdo
en 1892 con la cruz bluca de eepua. . cJel
Mérito Militw, penaionada beata en aaoenao , Ge-
Dln1 6 l'ef4ro, por .. obIu q'08 eearibi6 tituladas
cTáetiea elementll.b., ~SIIoi6n de loe lilj6roitoR en
operaic'iooee... cKoriliam6n '1 oonoentaoillu, dItta-
-i de diciembre de 1915 o. O. núm. m
Vengo en nombta~ Comandante general de In~enie­
ros de la primera regi6n. al General de bngada
D. Eduardo Cañizares y Moyano.
D.ado en Palacio á dos de diciembre de mil nove-
cientos quince.
Vengo en nombrar Jefe de Sección del Ministerio
dc la Guerra, al General de brigada D. Félix Arteta
y Jáuregui, actual Comandante general de Ingenie-
ros de la primera regi6n.
Dado en Palacio á dos de diciembre de mil nove-
cientos quince.
los pliegos de condiciones facultativas de los roa.-
Ileriales de construcción y las instrocciones para. el
empleo dcl ccwcnt,o armado, que fueron aproho.da.ll
por reales ónlcllcs de :3 de diciemhrc de 1910 y
14 de febrero tic 1!J12.
l'or real decreto de 11 dI.! lIoviembre de l!Jll fué
promovÍ<l() al elllvl.~o de Gcneral de brigada. y por
otro real decrcto de lG .1el loísmo mes SI' le nombró
voca.! 00 L'l. lnspccci{,ll h"Cneral de 10R f~stablecimient08
<le III1ltrucciúll .'~ lndutllria. lDilitar y Presidente de
la. .Jullta facultnti\'1 d<l In~eniero!j.
~llde cuero de 1912 d~clI1peiia. el c:J.rg-o dc Jefe
de la :-iecCi{,ll de IngcllierO!l de etlte Ministerio y
l'~idellte dc la Juut.L facultativa de dicho' cuerpo.
Ha dc.'lcmpcñado allemita diferentes comisionell del
scnicio. entro elJa.¡¡ la de vocal de la Junta encar-
gada <Ie estudiar los ooJibres de las piezas de ar-
tillería. que han de integrar la defensa. de las baBel!
navales y fortificaciones de coetwl de nuestro te·
rritorio.
Sigui6 <le8empeñ311do el cargo de Presidente dt'!
la Sección de Oienoias fisie~uhnicaa de la Aso·
ciación e8~ñoL'l. paza el ~rogreeo de las OienciaB
en lo~ Congresos de Madnd y Valladolid. deM.tTo-
llando en el prilDero de éstos una. conferencia acerca.
de la Eepcetroqufmim.
En 1913 fué nombrado miembro del Oomité di-
rector y delegado en Es~ña de la. Asociaci6n in-
ternacional para el ensayo de materiales.
En 01 año 1914 fué Presidente de la. 800iedad es-
pañola. de fisic~u1mica..
Ü!t./), autorizado para usar el distintivo creado pa.ra.
el Profesorado.
Además de las obras de' que !le ha hecho mérito,
ha escrito otras varias de Gtlogra.ffa y de a.plica-
ciones de las ciencias físico-qu1wicaB ~ los It6rvi-
cios milit.vee. ,
·Cuenta. cuarenta y siete a~os ). tres me84lll de
efectivO/! servicios, de ~Ilos coatro a.íloe y cema. de
un me1l en el empleo de General de brigada.; ha.oe
eol núm. 14 en la escala de BU c1aBe, y. ti(! halla
en JlOI"l8i6n do 1811 cOlldecoracion8ll siguientes:
Cruz roja de primera. clase del Mérito MilitBor'.
Cruz blanca do primera clua de la misma Orden.
TreA cruOeR tle segunda cluo de la. propia ~n
con distintivo blanco, dos <ro el18ll penalonaQu.
OUILtro cruces do teroora. clnae de dicIA Orden
y distintivo, de ollaa d<WI ~nsionadll4J.
Omn Cruz do ~ HonnenegildoJ'~eudo do dilltinción, concedido á. loe cificw8Il ae
In~nier08 que JX'~ioroll al ojércrito de opera.-
cionetl do Clntnluña ,1n 1873. ,
IMedal18ll de Alfol1llo XII, Guerra. Civil y Alfoo-
1'0 XIII.
~, dfBot'cba8. o.ca.ntonamientOEl y vivaques_ y .oran
Tá.ctica.»; con~urrió en octubre 8i~uiente á. las grd.n-
des maniobra8 efectuadaa ell los confinc-'1 d\l las pro-
vincias do Lérida. Y Huesca., ColDO cOInanda.nw dc lu-
genier08 de la. quinta dhi!lión orginic<l, )' !lC lc die-
ron las gracia/! de real ordcn por el <lelo, inwli-
~ia. y buen ellpíritu milit.a.r que <lem()l;tr6 cn
aquella. ooosión.
En el concurso anllal de 1B!J;; de la RP.al Acade-
mia de Ciencias exactaa, fíllic<Ul y naturalC6, ob·
tuvo medalla. de oro por 8U obra «LaR explosivOtl~.
Con motivo de su asoenso, por antigüedad, á te-
niente coronel en diciembre del ru~cionado a.ño 189:;,
se le confió el mando del segundo l:nta41ón del
cuarto regimiento de za~OreB ;llinadores..
Lo. obra.· <Minas militareB~, de que es autor, fué
decla.rada. de texto provisional en la. Academia. de
IngeniElroe en 1896, canoediéndoeele por ella. la. croz
bla.noo., pensionada., dc segunda clase del Mérito Mi-
líta.r. .
En varias OCB8Íones mandó accidentalmente el re-
gimiento á que pertenecía, y en febrero de 1902
cooperó al relltablecimiento del orden, que había. sido
alterado en Barcelona., por consecuencia de la. huelga.
~era.l de obr~, rechazando el día. 19 un ata,gue
de 108 revoltoll08 en la. Rambla. de &.nta. Mónica. v·
organizando la defensa del cuartel de AtarazanaB,
contiguo á aquélla.. Pasó en el mismo mee á la Co-
mand8.ncia de Ingenieros de 'Mahón.
Dirigi6 lu obl'88 de la foJ1Bleza ae Isa.bel II y
de la po8ici6n de San Felipe y se ocupó en el
estudio de los tanteos de defensa, fortificación y
8.TIDIIUIII8Ilto de diversos puntoe. ...
Prombvido á. coronel, COD la ef"ctividad de 4 de
enero de loo., siguió en el mismo destino.
Se le condecor(> en abril· siguiente con la. cruz
blanca. de teroera cla8e del Mérito Milita.:r, peIlsio-
!Dada, por SU8 obras "Loe explosivos». «Manual de
pólvoras y expl08ivo'b. «Unidades» y .RefiexioneJ' d.~
1& guérm. 8nglo-boen j confiriéndoeele en agosto el
mando de la Oomandn.ncia de Ingilnieroe de Menorca,
de nueva creación.
Filé vul8dado on abril de 1905 al 'Ministerio· de
la Guerra, Y en mayo ~ la Comnndancia de iMildrid,
habiendo de8empeftlWo int¡(!rinament!e, e11 lllgunOll pe-
ñodos de tiempo el cargo do .Comandante general
de lngenierOll <10\ primer Cu~rpo do Ejército y de
la primera región.
se le nombr6 en eept.iombre de 1907 Director del
laboratorio del material de IngenierOfl.
.En lleptiombre de 190R obtuvo otra. cru,; blancn.
de tercera clMo dol 'Mérito Milita.T. penaionada, en
recompea18a de lJU ohm. «Arto do la guerra á prin.
ci~H=1 8iglo XX•.
ntó en 1909 al Ministerio de la Gllerra en
el quinto Oongreeo de la Asociación IntemooionnJ
de enaaY08 de JDB,tAniale& oelebnldo en~,
y lile le comisionó, aJ. conf."rirle dioha. representacl6n,
pom visitar algunos lB.bora.tori08 en Fra.Dcia. y Ale-
~
POl' lnJ8 im~be8 serviciOll con motiYO del pri.
mer Oentlenano de los Siti08 de~ se le ma-
nifestó de real orden la. fllltiafacci6n de S. M.
Fob nombrado Preeident~ de la. Secci6n de Oienoias
~cas de la. Asociaci6n esIMola. para. el pro-
~ le 1M Ciencia8 en los CongresOl!l de Valencia
,. Oiamda Y presidi6 las deliberaciones de la. ter-
osa. 8eeaián, en este último, deearroUando, además,
una con1lelrencia sobre la gloriosa memoria. de Al-
~ de Q¡etro.
D&J0i11p0ii6 algún tiempo. en 1910, la Preeideocia.
de la Junta facultativa de Ingenieros, la. cual ejerci6
de nuevo, intlerinamente, deede mayo á. noviembre
de 1911, COblO 811Ímismo la. de la Real Asociaci6n
Colomb6fi)a; espB!iol&..
Form6 p8lte como vocal de la Junta cnlada. para.
estudiar 'y proponer kM! modificaeioIlell máB conve-
nientes en 108 regJamentoe de reeompeuu mllit8zell
en p8& y en guerra. y por el celo y a,.ctividBd que
demoetr6 en este cometido, le fueron dadas las gra-
ciaa de real orden.
Da:ran. ft~ en el I.abon.torio ~tó
© Ministerio de Defensa
I!l MiJailtro d~ la O1a~rr..
RAMON ECHAOUE
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REALES ORDENES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
nombrar ayudante de campo de V. E. al oomanilante
de infanteria D. Rafil.el de la. Bastida Ba8abrú, des-
tinado actualmente en el regimiento de J...eón nú-
mero 38. .1
De real orden lo digo á V. E. para.. su conocimien-
to y efedos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 3 de diciembre de 1915.
RAMÓN ECHAGÚE.
Señor Presidente del Consejo Supremo ae Guerra. y
Marina.
Señores Oapitán general de la. primera región é In-
terventor civil de Guerra y Marina Y del Pro-
tectorado en Marruecoe.
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien,
nombrar a.yudAnte de oampo del General de la ter-
oera división D. Eladio Salvat y. Bugeda, al teniente
coronel de Estado Ma.yor D. Lino Sánchez Mármol y
Herná.ndez, que actualmente se·· halla. en situación
de :reemplazo en esa región y tiene concedida la
vuelta al servicio activo.
. De real orden lo digo á V. m. para su conocimi'lll-
to y efectos cowriguientee. DiOl gwu1Je á V. E. mu-
ohoe alloe. Madrid 3 de diciembre de 1915.
ECRAOü"
Seftor Capitán general de la. segunda regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra. y liIarine. y del
Protectorado en Marruecos.
•••
SIaIaa di EsIIda lUIr , Conada
ABO'.IaN808
Circular. E%cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á. bien conoeder el empleo superior inmediato, en
propuesta. reglamentaria de 88eeMOS, á los jefes y
capitán del cuerpo de Estado Mayor del Ejército com-
prendidos en la siguiente relaci6n, que comienza. con
D. Bartolomé Z<aya.s Y BorráB, marqués de ZiaJOB, Y ter-
mina con D. José Comtaño de la Paz, por ser los
más antiguos de sus escalas y ba.l.la.r8e declarados
aptos para. el ascenso; debiendo disfrutar en el que
se les confiere de la efectividad que en la misma Se
les señala. . '." 1I
De real orden lo digo á. V. E. par.... su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. :El muchos
años. Madrid 3 de diciembre de 1915.
Se&or.•.
BRCTIVIDAD





T. coronel. •••.. Plantilla de Comisiones Topogr4- D. Bartolom~Zay .. y Borr4s, Mar·/C 1 30 novbre••. 1915fie.. •••..•. . • . • • . . • . • • . • • . . qu~. de Zayaa ..•••.••.•.. í orone ....••.
, f ' Fr.ncleco Fern4ndez de He-t
Comandante •• Ministerio de la Guerra.. . • • . • . • reclia '1 AdsUd, Conde de la T. coronel •..•. 30 idem .••• 19 15Torre Alta •••••.••..••...
CapitAo ..•.•.•• Plantilla de Coml.lonea TOpo¡r4-\
licaa ••.•...•••.•••••.••••.• • J~ eentallo de la P,I.. • . • .• Comandanle .•. 30 idem ...• 19 15




Cirevlar. &cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha· tenido
3. bien oonceder el empleo superior inmediaw, en
propuesta. ordinaria de a.soons08, á los jefles y ofic.iaJes
del a.n:na de Infanteria. comprendid08 en la siguiente
relación, que principia con D. Luis~ Jla¡o.
tínez y termina con D. Franoisco Garofa. PI.a.za, por
© Ministerio de Defensa
1181" 108 má.l a.ntiguOll de 8lJ8 reapectivas e~ca.la.t! y
hallaree dec1amdos &ptos para el 8800080; debiendo
disfrntar en el que se les confiere de la efectividad
que en la misma se les asigna..
De real orden lo digo " V. Ji). paza. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de diciembre de 1915.
ECIlAGllB
Seil.or•••
.( de diciembre de 191& O. O. n6m. 273
Vengo en nombta~ Comandante general de Ingenie-
ros de la primera región•. al General de brigada
D. Eduardo Cañizares y Moyano.
Dado en Palacio á d06 de diciembre de mil nove-
cientos quince.
Vengo en nombrar Jefe de Sección del Ministerio
de la Guerra, al General de brigada D. Félix Arteta
y Jáuregui, actual Comandante general de Ingenie-
ros de la primera región.
Dado en Palacio á dos de diciembre de mil nove-
cient06 quince'.
los pliegos de condiciones facultativas de 106 mar
teriales de construcción y las instrucciones para el
empleo del cemento armado, ,¡ue fueron a.prohnda8
por roa.les órdenes de J de diciemorc de 1910 y
14 (lo febrero (le 1912.
)'or roa I decreto de 11 de noviembre de 1911 fué
promovi.lo al ernvh~o de General de brigada. y por
otro real decreto de IG del mismo mes se le nombró
vocal de la rnspeccióll b"encr'.Jl de lo~ F..stablecimient08
110 IUBtnlcciún í~ Industria militar y l'resitlcnte de
la. .Junta facultat.j\';J d\J IIl~eni(~ro!l.
])cllde euero de 1912 deserupcita el ca.r~() de Jefe
00 La. &lcciím de lngeuierOll de ~¡;te Ministerio y
l'rosiocnl.c de la Junl~ f<l(:ultativa de dicho' cuerpo.
Ha desempeñado adcmás diferentes comisiones del
IlCnicio. entro ellas la de vocal de la. Junta. encar-
gada. ae estudiaJ' los ooJibres de las piezas de ar-
tillerla que han de integrar In defensa. de las boae~
navales y fortificaciones de coem.s de nuestro te-
rritorio.
Siguió deeempeña.ndo el cargo de Presidente de
la. Sección de Oienoias físico-química.s de la Aso-
ciadón ellpañola. pua el ~rogreso de las Oienciae
en los Congresos de Madnd 1. VaUadolid. desarro-
llando en el primero de éstos una. conferencia acerca.
de la ~poctroqúímioo..
·En 1913 fué nombrado miembro del Oomité di-
rector y delegado en España de la Asociación in-
ternacional para. el enaa.yo de materiales.
En el año 1914 fué PrMidente de la 8oo*!ad es-
pañola de físic<H¡uímica.
I<~tá autorizado para usar el distintivo creado para.
el Profesorndo.
AdemáJl de las obraB de' que se ha. hecho mérito,
ha escrito otmB varias de Geografía. y de aplica.-
ciones de las ciencias físico-quhniC8B á los IIervi-
cive milít.ve8. ,
·Cuenta. cuarenta. y si~te afios )' tres mese- de
efectivOll 86rvici06, de éll06 cuatrO MO/l y cenia de
un meR en el empleo de General de brigada; hace
el nÍlm. 14 en la escala. de su clue, y. ee halla
en polle8ióll de las condecoracionef! lliguiente8:
Cruz wjo. de prim(ml. clase del M~rito Militar.
Cruz blanca do primera. claaa de la misma. Orden.
TroA cruoefl do segunda cluo de 1& propia Orden
con dílltintivo blanco, d08 do ellae pen.eionadu.
Ouo.tro cnlCes de tercera. claAe de die~ Orden
y distintivo, de 01l1l8 dOfl ~nsionadWl.
(}11lJl Cruz do Ho.n lIcrmenegildo
·F.scudo de dilltinCJión, concedido 6. 108 rificialee ae
InRl'nierOll que }X'rf,(>tWCiorOll al ojército de opera.-
donetl de Otttnluña ~n 1873. I
IMedalla.e de AlfoOllo XII, Guerra Civil 1 Alfoo-
80 XIII.
tlegia.», d!a.rcba8. acantonamientos y vivaques- '! «Gran
TÁctica.»; concurrió en octubre 8i~uiente á las gr-d.n-
des maniobras efectuadaJI en IOB confines de las pro-
vincias de Lérida. Y Huesca, como comanda.nw de 111-
gen.ieroe de la quinta divisi6n orgá.nica, ). 8C le dic-
ron las gra.eial! de real orden por el celo. intcli-
~ia y buen e!lpíritu militar que demOl>t.r6 en
aquellA. ocasión.
En el concurso anual de 189;'; de la Real Acade-
mia de Ciencias exactas, fíBicas y na.turalee, ob-
tuvo medalla de oro por su obra. «Los explosivOtl".
Con motivo de su asoenso, por antigüedad, á te·
niente coronel en diciembre del ru~cionado año 189;;,
se le confió el mandv del segundo tJo.t:lIll6n del
cuarto regimiento de ZeIBdores Minadores.
Le. obra· <Minas militares", de que es autor, fué
declarada de texto provisional en la Academia de
Ingenieros en 1896, cauoediéndoeele por ella la cruz
blanoo, pensionada, de segunda. claee del Mérito Mi-
li~. '
'En varias OC88Íones mand6 accidentalmente el re-
gimiento á que pertenecía, y en febrero de 1902
cooper6 al restablecimiento del orden, que babia sido
alterado en Barcelona., por consecuencia de la huelga
genera.! de obreros, rechazando el día. 19 un a.ta.9.ue
de loe revoltoeoe en la Rambla de Santa. Mónica v·
organizando la. defensa. del coartel de Atara.zanaé,
contiguo á aquélla.. Pa.SÓ en el mismo mes á la. Co-
mo.n.d&ncia de Ingenieros de 'Mahón.
Dirigió .1B8 obl'B8 de la fortBJeza. ae habel 11 Y
de la. posici6n de San Felipi) y se ocupó en el
et'Itndio de los tanteos de defenl!a, fortificación y
a.rmamento de diversos puntoe. . '.
Promovido á coronel, con la ef"!ctividad da 4 de
enero ~ 190f, siguió en el mismo destino.
·Se le condecor(> en abril' siguiente con la cruz
bla.nm de tercera. cla8e deol M€rito Militar, pensio-
nada, por sus obraB «LO/l expl09i VOS". «Manual de
pólvoras y explosivO/l". cUni<1ades- y .Reflexiones d..~
la guérnJ, anglo-boer» j confiri~ndoeele en ~Ol!Ito el
mando da la Oomand8ncill. de Ingenieros de Menorea,
de nueva creación.
Full truladado en 8.bril de 1906 al 'Miwllterio de
la Goenu, Y en mayo á 1& Comn,ndn.ncia. de IMadrid,
habieDdo dé8empel1ooo intlerin:¡mentie, en aJgunOll PP.-
rTodoe da. tiemPOi el. cargo do .comandW1~ general
de lngllmierOll de pnmer Cuerpo do E~T'Clto y de
la primera regi6n.
Se le nombró en 86ptiombre de 1907 Director del
lAboratorio del material de 1.rlfI;enim'0ll.
En lleptiembre de 1908 obtuvo otra. cruz blanca
de tercera cloao del Mérito Militar, penaionad&, en
reeompenm de IJU obra «Arte do la guOIT& á prin-
cit;.::1 ligIo XX.. ,
ntó en 1909 n.l Minillterio de la Guerra. en
el quinto Oong'J'e80 de 1& Asociación Intemo.ciona!
de 8Wl&10/l de IIIIl.teria.lee oe~o en~,
y lItJ le comillion6, al contarirle dioha reprelJentaClón,
p&m visitar &Jgun08 laboratorios en Francia. y AJe-
ma.nia..
Por 8tI8 im~ree BerviciOll con motivo del pri-
mer Oenbenano de 1011 Sitios de?~ lle1e ma-
nifestó de rea.l orden la lIQtiafa.cción de S. M.
Foé nombrádo Presidente de 1.1 Sección de Oienoias
~miC88 de la Asociación et'Ipañola. para el pro-
~ de 1u ~neÍBll en los CongresOll de Valencia.
y ..~ y pJ'ellidió las deliberaciones de la. ter-
(8'80 8ecoi6n, en este último, de8a.rrollwldo, además,
una con1llrencia sobre la. gloriosa memoria. de Al-
vaorez de GiBtro.
Deeempeñó algún tiempo. en 1910, lB. Presidencia.
de la Junta facultatim. de Ingenier08, 1& coa! ejerció
de U'Q8VO, inberinamiente, dC8de ma.yo " noviembre
de 1911, corno asimismo la de la Be&.l ABocíaci6n
Colombómai es¡afiola
"armó puta como vocal de L1. Junta creada. para.
eet:adial' 'y proponer 188 modificadones más conve-
trien_ en 108 reg1ament08 de reeompen-.a militazee
en pu y en goena, y por el celo y actividad que
deui08tr6 en este cometido, le fueron dadas las gra-
ciae de real orden.
Dorantl8 8U pel'llJBlleDCja en el ~rio ~t6
© Ministerio de Defensa
El MIDlnro dr la O1lrna,
RAMON ECHAOÜe









Excmo. Sr.: El Il,.JY (q. D. g.) ha. tenido á bien
nombrar ayudanoo de oompo de V. E. al oomandante
de Infanterla. D. RaJ3.el de la Baatida BaBabrú., des-
tinado actualmente en el regimiento de León nú-
mero 38. .,
De real orden lo digo á V. E. pa.ra.' su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 3 de diciembre de 1915.
RAMÓN ECHAGÚE
Señor Presidente del Consejo Supremo ae Guerra y
Marina.
Señores Oapitán general de la primera regi6n é In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en MarrueOO8.
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
nombtar a.yudánte de ea.mpo del Generol de la. ter-
cera división D. Eladio Sa1vat Y. Bugcd.a, al teniente
coronel de Estado Mayor D. Lino 8á.nchez Mármol y
Herná.ndez, que actualmente se" halla en situaci6n
de reemplazo en esa. regi6n y tiene concedida la
vuelta al servicio activo.
. De real orden lo digo á. V. ID. pam .n conocimi.ao-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. mu-
chos afios. Madrid 3 de diciembre de 1915.
ECR40Ü~
Seíior Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Ouen-a y Marina y 001
Protectorado en Marruecos.
,..
IeaIDn •• Estada linar , CIIDIDda
'ASO.JaN808
Circular. ~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido
á bien conoeOOr el empleo snperior inmediato, en
propuesta reglamentaria de asceDBos, á 1018 jefes y
capitán del cuerpo de Dltado Mayor del Ejército com-
prendidos en la. siguiente relación, que comienza. con
D. Bartolomé Zayas y BorráB, marqué8 de ZaYM, Y ter-
mina con D. José Comtalío de la Paz, por ser 106
más antiguos de 8U8 esca1aB y haJ..la.ree declarados
aptos para. el ascenso; debiendo disfrutar en el que
se les confiere de la efectividad que en la misma Se
les señala. . ' :' ., ,11
De real orden lo digo á V. E. para. 8U conocimien-
to y demás efectOB. Dios guarde á V. E. much08








T. coronel. •••.. Plantilla de Coml.lone. Topográ- D. Bartolom~Zay .. y Borrú,Mar-IC 1 30 novbre.•. '9'5tia. •••.••..•••• . . • • • . . • • . • qu~. de Zaya••.•••.••...• 1 orone ....••.
. t t Frandaco FernAndez de He-t
Comandante •. Ministerio de la Guerra.. . • • . • . . reclla y Adalid, Conde de la T. coronel •..•. 30 idem •••. '9 15Torre Alta ••• , •. , •..••...
CapitAn .••.•.•• Plantilla de Comlalone. TOPO¡r4-1
tiaa ••.•...•••.•••...••••.• .)016 Centallo de la P'I.... ... Comandante •• , 30 ídem ...• '9 15
-




. Circdar. :&cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha; tenido
á. bien oonceder ei empleo 8uperior inmediato, en
propuesta ordinaria de o.soeUS05, á. los jefles y oficiaJes
del arma. de Infantería. comprendidos en la siguiente
rela.ción, que principia. con D. Lui" O!.rniago Jlal'-
tfnez Y termina con D. Francisco Gucfa Pli:LIa, por
© Ministerio de Defensa
ser loe mM a.ntiguoe de sus reápectiV'8.8 ~oa.1.wl Y
hallaree declam.doe a.ptos para el asoon.so· debiendo
dil'lfrutar en el que 8e les confiere de la ~fectividad
que en la. misma. se lea asigna..
De real orden lo digo á. V. Ji). para 8U conocimien-
to y demáB efectos. Di06 guarde á V. E. muchos
&ños. Madrid 3 de diciembre de 1915.
ECllAoill:
Seiior•••
'102 , de diciembre de 1915 U. U. aam. -n;t
Otro Excedente La región y alumno
de la E. S. de Guerra. • • • • • • •• • Luis Vega Ochoa.. • . • • • •• Idem .••.•••••.•.••••
Otro. .••••.••• Cuadro Larache 1 Reg. expedi-
cionario de Inf. de Marina en
comla16n. . . • .. . • . • . • . . • TomAs Sevillano CousIl1as. Idem .
Otro •.•.•.••.• Reg. Alc4"tara..~8 y SecciÓIl tro-
pa Academi~e Infanterla . • •• • Manuel Gonztlez Gucla... Idem •.••••••.•..•.•
Otro ..•••.•••• Idem Isabel Il, 32. • . • • . . . • . • . •. • Jos~ Jim~nez CantÓn •••••• Idem ••.•.•.••••••.••
Otro •••••••••• Idem Rey, l ••••.••••.••••••.•.• 'Manuel Castafls Baada .•.• Idem .•.••••...•.••••
Otro •.•...•••• Idem Valencia, 23. • • • • • . • • • . . •• • Mateo Castillo Ferniadez. Idem ••••.•.•••.••.•
Otro .•.....•.• Idem Guadalajara, 20. . . •••• .••. • Juan '.fe Meadou ~ Iradier. Idem•••..•••••.••••
Otro Id~m CeridoJa, 42 .•.••••••••• Francisco FloresCohaheim Idem ••.•.••.••.••..•
Otro.••.•••.••. Idem Mallorca, 13.. .. •. ..•.•..• • Pablo Arcos Gullarte ••.•. Idem .••..••.•......•
Otro...•...••.. Idem Espada, 46" ..•• "•. , ..•••• • Manuel Bassa Forment. .•. Idem •..•...••••.•..
Otro Fuerzas policla indígena MeJilla. • Federico Pradas Arruebo. Idem ..••••••..•••.••







15 ~em .. 19 15
16 dem.• 19 15
16 ídem.. 191 ~
•8 IdelD.. 19 15
22 ídem.. 1915
23 Idem.. :915
























15 l dcm.. 1915
15 ídem.. 19 15
16 ídem.. 1915
18 ídem.• 1915





Otro •.••.•..•. Idem San Quintín, 4T..••••.••.•
Otro........ Supernumerario l.- región•.•••.l.- tenieJIte. • .. Reg. Garellano, 43 ••.••.•.••••.
Otro. ••.•••••. Idem Burgos, 36 .•••..••.•..•.•
Ot,ro ••.••• •.• Idem Princesa. 4 .•••.••••••.•••
Otro •. ; .•..•.• Idem Vergara, 57 ••••..••••••.•
Otro •••.•••••. Regimiellto Guadllajara, 20 ...•
Otro .•.•••.•.• Idem del Rey, l .•••.•.••..• "
Otro ••.••••••. Excedente l.- regiÓn.••..•..••.
Otro " . • • . • . •• Profesor Academia Infantería .
Otro ••••.•..•. Caja Guadix, 34 .
Otro ..... ; .... Juez instructor causas de Ceuta.
IEXCedente l.- región y agregadoOtro.. •• . • • • • • . LegaciÓn de Espada en RíoJaneiro.•.•.•••.•••••••••••••
Capitáll •.•••••• Candores de las Navas, 10.••.••
Otro . . • • . • . • .• Cuadro MeliUa .
Otro .•.•.•••••. Regimiento Guípúzcoa, 53 ••.•••
Otro •.•••••••• Caja Soria, 90 .
Otro ••.•.••••• Caja Avila, 9..•.•.••••••••..•••
Otro • ••....••• Regimiento Granada, 34 •.•••••.
-~ T. coronel •••••. Colegio Hu~rranos de la Guerra. D. Luí. Camiago Martínez •.• CoroneL ...••••••••.•
---::;: Otro .••••.••.• Regimiento León, 3S..••••.••••• Bernardo López Antequera ldem ...........•••.
COmandlate .••. Caja Medina, 95................ • Jo,~ Murillo Marroig..... Teniente coronel......
Otro .••.••.••• Idem Durango, S7 . • . • • • . • . • • • .• • Manuel De-Vos Strauch... Idem ........•.••.••.
Otro. • . • . . . • •• Ministerio de la Guerra..••.• ".. • Bellito Carreño y TreUes
de Vigo.. . . • . • • . . . • • .. Idem ....•......•.••.
• Joaquín Guerra Ruiz....•. Idem .....•....•...•.
• Arturo Alvarez Ponte. ..' Idem •.........•.••••
• Jorge Ruiz Irure. • • • • .. Idem '" ."••••..•.••••
• lo!~ Blanco Rodríguu .' ldem ..••.••.••.•.••.
• Narciso Jim~nezCabrera.. Idem ...•........••.
• Mario Ruiz de la Torre.••• ldem .
• Juan Garcla y Gómez Ca-
minero. • • . . . • • . • • • • .• Idem •.•••.••.••.•••
• Manuel Pacheco Leyva Comandante .
• Lamberto de los Santos y
Sánchez Aparicio. • . • •• Idem .••••.•.••.•••••
• Román Bayo Ayala ••.•• " Idem •.•.•••••..••••.
• Florencio Latorre Ranz. •• Idem ••••••.•••..••••
• Rafael Colorado Laca.•..• Idem'...•.••..••.....
• Fernando Ruiz de Busti- •
Uos y ViUegas • • • • • • • .• Idem .•••••.••.••••••
• Jos~ Usoz Loma••.••••.•. Idem ...•.••.•••.••••
• Arturo Araoz Varona .•••. Idem .•.•.•.•••••••..
• Marcial S'llchez - Barcáiz-
tegui Gereda. • • • • • • • • Idem" •••••••••••••••
• Germán GolUález López •• Idem. •• • ••..•.•••..
• Emilio Ferrer Bravo...••• Idem ••..•• : ••••••.•.
• Joaquín LópezDóriga Blan-
co. • • . • • • . . . • . • . • . . . .. Capitáll ••.•••...•...
Madrid 3 de diciembre de 19'5. EcIlAO(lK
l!1xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bi.m.
conoedcr el empleo de comandantc1 en propuesta oro
dinaria de ascensoe. al capitán de Infantería. (E. R.)
D. Adolfo García Padilla, de la. reserva de Oiudad .
Rodrigo núm. 99. por ser el má.'l antiguo en su es-
caJa y hallarse declarado apto paro.\. er asCenBo.; de-
..Qiendo disfrutar en el qu~ se le confiere la efecti-
'fÍdiad de 30 de noviembre último.
De real orden 10 digo á. V. ~ para. su conocimien-
io y demáB efectos. DiOll guarde á V. Ii1 muchos
añoe. Madrid 3 de diciembre de 1915.
ECIL\GiUt
1)eñor Oa.pitán general ele la séptima ~6n.





&cmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) le ha lervido con·
ceder el empleo IUpenor inmediato, en propUtll1a
reglamentaria de asCCIll50e del prellente mes, á. 101\
jetes y oficiale. del arma. de Oabillería. comprendidos
en la. siguiente relación, que prinoipia con D. Ricardo
Marin Riaño y tennioa con D. Gonzalo Fernández
de Córdoba. y Quesada, Conde de Gondomar, por
ser los primer08 en sue escalas respectivaB y estar
decJaradoe aptos para el ascenso; debiendo disfru-
tar en el que se les confiere de la. efectividad que
en dicha. relación se les asigna. •
De real .orden lo digo á. V. lO. para su conocimien-
to y demáB efectos. Dios guaroe á. V. E. muchos
años. Madrid 3 de diciembre de 1915.
ECHAGÜK
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta,
quinta y séptima regiOJle(l y Oomsndante general
del Real Ouerpo de Goardia8 Alabarderoe.
Seftoree Director pnerá! de Oria OlLallar y Remon-
~ Inbt'llr?ent<:¡, civil de Guerra Y Ka.riDa. Y del Pro-
~iol8do en lI'.uroeooe y Director deJa AO&demia.
de Oaballe*' .
© Ministerio de Defensa
-. O. O. a.. 2'73 , de clioiemln de 1915
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T. coronel.. ••. Exceden te en la 5.a región .•••• D. Ricardo Marln Riailo ..••••.. Coronel. .••••.• 9 noviembre 1915
Otro ...•.••. Ministerio de la Guerra •.••...• • Mariano Blanco y Valdeoebro. Idem .•••..•••. 18 idem •••.• 1915
Comandante.•. Reg. Dragones de Montesa•••... • Francisco Carvajal CabaJlero. T. Coronel. ••.. 9 idem ••.•• 1915
Otro.•••••••.• Academia de Caballería ••••.••. • Cristóbal Peña Abuin......•. Idem •..•..•.•. 18 idem ••.•• 1915IAy....te de ",mpo del t~len1 .
.ti general don Alberto de Bor Santiago Esteban Valentln ••• Comandante•..• 9 ídem ..... 1915Capl n....... bón J Castellvl, Marqu& d •
) Santa Elena...............
Otro.•.•.•.••. 6.° Depósito de Caballos semen-
Luciaoo Pu Tejada..••••••••taJes•••••••••••••••••...•• • Idem ..... ~ .... 9 idem ..... 1915
Otro.......... 8.° Depósito de reserva ••.•.•.• • Jos~ Porras y Gonzá.lez-Veiga Idem .••••••••• .6 ídem •.•.• 1915
Otro.......... Escuadrón de Escolta Real •••.. • Gonzalo Ferntndez de Cór-
·
doba y Quesada,Conde G"n-
domar.••••.••..••.••••••• Idem ••..•.•••• 18 ídem ..... 1915
Madrid 3 de díciembre de 1915.
CONCURSOS HIPICOS
:Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprolnr lB8 autoriz.acionee de que se di6 cuenta á
este :Ministerio para la. aaistencia aJ concUl"BO hí-
pico celebrado en Vigo en el mes de ag06to último
de 106 oficialea comprendid08 en la relación que
á continuaci6n se iuserta, con 106 cabo.ll08 expre·
sados en la. mis~ que principia con D. Ma.nuel
Ohaoel ·Norma. y termina con D. Anteno!" Betancourt
GonzáJez, declarando con derecho á 108 benetici08
qoo determina el art. 17 del reglamento de 22 dc
febrero de 1906 (O. L. núm. 33) á loe oficiales que
ECRAGl1K
,
no excedan del número aAe expresa. la real orden
circular de 30 de a.bril d~ 1908 (O. L. núm. 71).
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y dem.á8 efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añOfl. Madrid 2.de diciembre de 1915.
ECSAOOI:
Señorcs Oapit.a.nee generales ae la primera, tercera.,
cuarta y sexta regionee.
Sei'íoree Intendente general miJit&r é Interventor
civil de Guerra. y 'Marina y del' Protectorado en
'Marroocos.
Coerpoe m.... .01l.BES CABA.LLOS
Eacuela Equitaeiónmll. Capitán ..•••..• D. Minu'el Chac.el ~QI'ma .•.••.••.•••. Alhi Y Vendimiar.
Idem ••••..•.•••.•••• I.er teniente. .' • TeodulCo Gil T'eJerilO •••...•...•.• Pagador y Tanjible.
Idem ..••••••..•..••. Otro ..••.•••.• • León Sanz Cano ..•.•••••.•....••• ,Pavonado.
Idem·................ Otro. ... - .... • Joaquln RodrlRuez Eehagüe •..•..•• ,Lonfinos y Ajaz.
Lane. de la Reina •.... ProCesor 2.° ...• • Mi,uel de Herrera S.nches.••••..•• Vali a.
CIJ. de Marls Cristina. Capitán ..•..•.. • LUIS Rlailo Herrero. . • . • . . • . . . . . .• Operable.
Idem' ••.•••..•.•.•.•. I.er teniente. .. • Vicente Marquina Slguero .•.•..••. Pai\ol y Viajante.
Idem Victoria Eu~eni•. 2.0 teniente.... • Joa~ Cabanillas PrOlper •..••.•••.•. vericueto;; Encono.
Dragones de Santiago. Capitán ••••..•• • Eugenio Rodrlguez Solllno •••••.•.• Vagido y recuentado.
Lane. de Borbón •••... I.er teniente•.•• • Antonio Martln Dlaz •••••..•...••. Temperal.
Idem de Espai\a.: •••• Otro ••••••••.. • Alfonso Guti~rres de·laJiigllera .••• Cetro J Meaeta.
ldem •••••••...... '" Profesor 3.° •.. • Antenor Betancourt Gonz!lez .••..• Abesano y Pajarón.
Madrid, de diciembre de 1915.
•••
ABal!lNBOS
~mo. Sr.: En vista. de la propueata. ordiDBria.
de a.eoensOf!, correspondiente al mes actual, el Bey
(q. D. g.) se ha. servido conceder el empleo 1JUpe-
rior in.mIldiato á 108 jefes Y oficiales del cuerpo
de ~os comprendidos en la siguiente rel&ci6n,
que comiema. con D. Segundo L6pez Ortiz,.y concluye
con D. León Liza.ur I.aoa.ve, loe ouaJes €titán. decJ&-
rad08 a.pt08 pam el aacenso y son Ir mti¡uOll
~
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en 8US respectivos empleos; debiendo diIlfrutar en
los que se les confiere de la efectividad que á. oada.
uno se asigna. en la citada relación.
De real orden lo dig<> á V. lit~ IJU conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde ." V. • muchos
. años. Madrid 3 de diciembre de 1915.
ECSAGÜE
Seiiores Oapibulell generales de la. primera. y CWU'-
ta. regionee.
Señor IntlerTentor oiYil de Guerra y lI&riDa y del
ProteCtorado en ~.
10& , de diciembre de 1915
lI.' ....
O. O. adar. 2'73
DACi'IVIDU





Comandante•••• Comand.a logs. Barcelona. O. Segundo López Ortk....••...•. T. co:-onel .••..••• 23 novbre •• 1915
Capit!n .•••...• Aad=i. d"••••i=•• '1' VictDri....." ••'" G.......... Comandante •..••• 23 idem •••• 1915
I.er teniente•••• 2.~ reg. Zapadores miDa-
dores................ • León Lizaur Lacave••••••.••••• Capi~•••..•••••• 23 idem •••• 1915
Madrid 3 de diciembre de 1915. "-
ECHAGÜE
Sleñores Capitán general de 1& segunda región y 00-
m.e.n.dante general de 'Melilla.
OURSOS DE. AUTOMOVlLI8KO
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. eervido
disponer que los cinco soldad()8 que se ~reea.n
en la. siguiente relación, que da. principio con An-
drés Zufia P~6n y termina con Segundo :Martín
Sanz, se incorporen al Oentro Electrotécnico y de
Comunicaciones pa.ra asistir al curso de automovi-
lismo y prestar el servicio de 8U c1aee, continuando
destinados en 106 cuerpos á que actualmente per-
tenecen.
De real orden lo digo á V. E. paza. su conocimien-
to y demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de diciembre de 1915.
Re14c16n que se cita
Andrés Zufia Peragón, del regimiento
la Reina, 2.
Angel Copé Medina, del regimiento
Córdoba, 10.
J0e6 Ruíz Delgado, del milmo.
Aguatin Balboi. SBonz, del regimient.o
~~.




Segundo 'Martín 8e.nz, del regimiento mixto de In-
~eros de :Melilla.




Th:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha &ervido
aprobar las comisiones de que v. E. dió cuenta. á.
este Ministerio en 12 del actuaJ, desempeñadas en
el mes d~ octubre próximo pasado por el personal
comprendido en la. relación que á. continuación se
inserta, que comien7A con D. Enrique Ba.rreiro del
Riego y concluye con D. Damián Olar Ruiz, decla-
rándo1ae indemnizablee con 108 beneficios qne eeft¿.
lan los artículos del reglamento que en la misma
se expresan.
De real omen 10 digo, á. V. E. para. su conocimien·
to y fines consiguien~. Dios guarde á V. E. muo
Ch08 años. Ma.drid 29 de noviembre d-a 1915.
ECHAOÜ&
8e~ar CkpitA.n general de B8JIll&re•.
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Ralado Mayor ¡eneral. Gral. división D. Enrique Barreiro del Rie,o. 10 J 11 lPalma ... Diferentes de la Tsla .•.••. Determinar el aparcamien
to del material de sitie
191!para la deJen.. móvil .. 20 ocbre. 19 15 21 ocbre.Comll1onel actlVII ••• Caplt4n••••• • Santia¡o Ochoa Larria¡á ••. 10Y 11 dem •••• Idem••••••••••.••.•••. t<»m..." 01 ......., Ge~:~-::~.~~. ~~~~~~.t~.~~ 20 idem. '9'5 2l idem. '9'!E. M. del Ej6rclto •••• T. corouel •• • Antonio Roca Si.m6•••••••• 10 Y I1 ~dem .•.. Idem ••..•••.•.•••••.•• Determinar elaparcamien
to del material de titlc
pira la defensa móvil... 20 idem. 19'5 21 idem. 19 15
Re¡. Inl.- Palma. 61 ••• Coronel. •..• • Jo~ NouviJ.. de Vilar ••... ,oy 11 lIdem ••.• Idem •.•..•••••••...•••• bdem •••••.•••.•..•.•••. 20 idem. 1915 21 ídem. Iql!Idem .••••••.•..••••• Capitán•..•• • Antonio Rose1l6 BaIle. • ••• 10Y 11 (dem .... Madrid .•......••....•... Asiatir al curso de la Ea-
191!cuela Central df! Tiro •• 1 idem. 19 15 23 idem.
Idem id. InCa, 62. •• •• 2.· teniente.. • Bartolom6 Riera Mestre •••• 24 Idem .... Inca ................... . Iconducir caudales .•••.'•• 1 Idem. 1915 1 idem. 19'5Idem id. Mahón, 63 •.• Capitán .•••• • Ramón Tabuenca FeijÓG..•• 10Y 11 lHabón ••. Madrid .•.•.••••..•.••••. Asistir al curso de la Ea·
19'!cuela Central de Tiro.. I idem. 19 15 24 laem.
Bón. Cal. Ibiu, 19 •••• Otro ••••••• t ,Pascual Torris Manchdo. 10 Y I1 lbin .... Idem•.•••••.••.••.••••. Idem •. ,................ I Idem. 1915 27 idem. 19 11
Idem ................ Comandante. • C6sar Espdol Nl1iles....... 10 Y 11 dem... Valdemoro .............. Asistir A los ejen:icioe
idem. 19n\ prActicos de informaci6n 1 Idem. 19 15 27
Id M6d1 • • Adalberto Rodrigues Fer- . Reconocer un recluta del( 'd 31 idem. 19 15em................ co l.. , , des 10 y 1\ ldem .... San AntonIO............. d . st cc'ó 301 em. 19 15Do. •• •• . •• • . . • • • • . • cupo e In ru 1 n ....
1!ac. Cu....11."". , .. ..- t••I..... • _j..... GauI. Alom"y.. •• y •• l>alm........drid.................. A,¡'II••1••,," ..pecial d~
idem. 19 1 ~tiro.................. I idem. 191$ 31
Com.' Art.' Mallorca •• T. coronel.. t FranciscoMaua1lerAlbareda 10 y 11 ldem .... Diferentes de la Isla .•••• Determinar el aparamien
to del material de aiti
para la defeosa móvil... 20 ídem 19 15 21 ldem. 19 15
Idem.. • •.• , •.•••••• Comandante. • Antonio Cortina P6rez. .•.. , 10 J 11 ~dem. •. Trubia .•....••••.•. , . • • Fábrica de Trubia....... , 1 Idem. 1915 31 ídem, 19 15Coronel.... _ Enrique Bendito TrujiJIo ••. 10 Y11/
Comandante. _ Francisco Antefo lIarcó.. • 10 Y tl l~aplttn ••. , • Antonio Fener Rivera .•.. , 10 '11
ptro ....... t Diego Pascual Baud ....... 10 Y 11
I.er tenIente. • Luis Armada de loe Rtos .• ' 10 y 1 1~Iro ....... • VI",,1o ".Y""'-'" ...Y" . ""''''' .j......... d. "'1
19 15tro •• ,.... • Fernando Rlbas DubaJ...... 10 Y1I • 6 idem.Iclem .1 •••••••••••••• Ot E ¡j' N dal G ~dem .... La Porras! CalVI!,...... cuelas pricticas del gru- 4 Idem. 19 1501 ro... .. ... - m 10 a uape ....... 10 Y 11 po mixto de campaila...v~r~ •• ; .... - Jo~ Font y .l0~ de Villeps 10 J ti
et. 3.·.... t C&U Desnat Jlmáles . •• •• 10 Y 11
Ajustador 2,- • Manuel Ellc:a Cuasoreales. 16
0\.. .. . .... .~.. Loa.. ............ ... "
Herrador l. - _ uan Antein Juan. . • • • . • •• • 16 .
Otro ....... t lan lJauúMayol...... ... 16
Id<m Id. .....". '.' .. Capl"".. ... • .ra" Siena ........ ... ... ,. y " Fd'" ....rid.................. ",i,ti,.1 ,."" d•••t.-
idem.movilismo ............ 2 idem. 1915 3 1 19 15
Itlem Ings. Mallorca ... Coronel ..... "amón Font Medina'.... " 10Y 1\ Palma ... Diferentes de la Isla ..•••. Determinarelaparcamlen
. . to del material de sitio
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, ECHAGüa
Señores Capitanes generales de la. primera, segunda.,
cuarta., quinta y séptima regiones, Gilneral en Jefe
del Ejército de Espa.fia en Africa y Comandantes
generales de Melilla, Oeuta y Larache.
Señor Interventor civil de Guarra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
conceder el empleo superior inmediato, en propueeta.
ordinaria de ascensoe, á. loe jefes y oficiales médicos
de Sa.nidad Militar comprendidos en la siguiente re
la.ción, que empieza con D. Emilio lfuñoz Sevillano
y OOrmina con D. Isidro Horrillo y Garc1a Gama-
cho, por ser loe más anti~08 en sus respectiva.s
escaJas y reunir 1lUl condiciones reglamentarias para.
el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les con-
fiere de la efectividad que se les asigna. en la ci-
tada relación.
Da real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dioe guarde á.. V. E. muchos
años. :Madrid 3 de diciembre de 1915.
••
VI VI
4 ide diciembre de 1915
· .,
· . . "'"'
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• Juan Ardizone Guijarro ..... , Ideln........... .• 20 idem. 1915
) Isidro Horrillo y Garera Ca-
macho ............••.•..• rdem................ 30 idem. 191$
t Pto Brezosa Tablares ldem................ 30 ide:n.. 1915
t Emilio Soler Rodrfguez Médico mayor........ 18 idem.'" 1915
20 idem.. 19 1S




R.e14tl6t1 fU U die
t Francisco Moreno Sáenz •..•. ldem ............•...
t Francisco Mora Caldés .•..•. ldem .... " ....••• "
t Antonio Muñoz Garera ... , ... ldem........•....••.
• Narciso Fuentes Márquez • . • Médico 1.0 ••.••••••••




" M '1 . Subinspector médico bD. Emlho uiloz Sevlllno .•••• de l.. c1lse .•..... 18 no re. 1915
• Vicente Esteban de la Regue-
ra y Baura ..•.....•...... Idem id. 2.· clase. . . .. 18 idem.. 1915
t Enrique 5.>lano Alemaoy .•.. ldem .• . . . . . . . . • . • . • . 20 idem.. ~I 5
Denúlo Ó lItudÓD ACtual
Sub~nsIP. médicolHospital de Málaga ....•••..2. case ..... \
Médico mayor .. \parque Sanidad Mílílar ..•..
Otro Excedente en la S.· región .,
~Asistencia á Generales de
O , cuartel y reserva y jetes ytro ......• ., J oficiales excedentes y de
, reemplazo en Barcelona ..
Médico 1.° ...•. Reg. Caz. Albuera, 16.°Cab.·.
Otro •..••.••.• Excedente en la La región y
en comisi6n en el Consula-
do de España en Arcila •..
Otro ...•.•..•• Escuela Central de Tiro ..•..
Otro. . . . • • . . .. Director Hospital Alhucemas.
Médico 2.0 ••••• Cliníca urgencia de esta Corte
Otro.. .. . .. . ... l.. Comp.· de la Brigada de
tropas de Sanidad Militar ..
Otro. . . . . . . . .. Ambulancia montaila núm. l.
Madnd 3 de dICIembre de 1915.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á, bien
conceder el empleo superior inmediato, en propueet¿
ordinaria de ascensos del corriente mes, á los )efes
y ofida.les del cuerpo de Veterinaria militar com-
prendidos en la siguiente relaci6n., que da princi-
pio con D. Josá Urbina AyaIa. y termina con don
.Tosé Saba.tel Viedma, por ser los más antiguos en
RUS respectivas escalas y eatar declarados aplo~ para
el ascenso; debiendo disfrutar en cl que se lee con-
fiere la. efectividad que en dicha rela.ción 80 les
asigna.
De real orden lo digo á. V. E. p.1.I'3. su conocimien-
to y demás efectos. Dioe guarde á. V. E. much08
años. Madrid 3 de diciembre dc 1915.
ECHAGüE
Sc¡iorC8 Capit:.m;)s generales de la. primer:t. segunda•
y séptima regiones y Director geneml de OrírL Ca.-
b:lllll.r y Rcmontll.
Señor Interventor civil de GuelTa y ?L'l.1'ina y del
'Protectorado en Marruec08.




sm~ .aTINO ACTUAL ,. JfOIlBa.1I HIHOOD ..
DI. 11•• Afio
- --
Veter.o Mayor.• Ministerio de la Guerra.••.••••• D. ]os~ Urbina Ayala.•......•.. Sublusp.or vete-
rinario 3.a clase. 26 nobro ..•• 1915
Otro •..•...•..• Yeguada militar .•..•.•.....•. • Brf¡ido de la 'flella Hinojosa. Idem ..•......• 27 ídem..... 19
'
5
Otro 1.°........ Aeron'utica mllltar. . . .. . .•... • JUln Alcaftiz S 1% ............ Veter.o mayor .• 26 ldem..... 191$
Otro.••..•..•. Reg. Lane. Farneslo, 5.0 Cab.-... • Cándido Muro L6pel .•..•... Idem ......•.•• 27 idem.•... '191$
Otro 2.°........ 2.° reg. Zapadores Minadores.... • Carlos Cenero López•••.... Veterinario ..0 .. 26 Idem..•.. 1915
Otro........... 12.° reg. moutado Artlllerla ...•. ) Jos~ Sabatel Viedma. . •.•••• Idem ••• ..... 27 Idem.•.•. 1915
Madnd 3 de dlC1embre de 1915.
•••
. , ECRAOÜZ
SlCCIaa de Justicia , IISDDlas IlIerala
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista 1& instancia. que V. E. remi-
tió á este Ministerio en 11 del, me8 pr6ximo pasar
do, promovida. por el primer teniente de Artillería.
(E. R.) D. JoaquIn Gareía. Bonmati, en sqplica. de
que se le autorice ~ usar sobre el uniforme la
meda.lla de plata. ~ la Cruz Roja. española; y acre-
ditando hallarse en poeeei6n de la misma, el Roe,
(q. D. g.) ha. tenido " bien acceder " lo soliCI-
tado, con arreglo á. lo dispuesto en la.reaJ. orden
do 26 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De la de 5; M. lo dia'o á V. E. pa.ns. su conocimien-
to y demás efectos. l>ioe guarde á V. E. much08
afíoe. Madrid ~ de diciembre de 1~15. .
ECHAoüm
Señor General en Jefe del Ejército ae España. en
Atrioa..
DERECHOS PASIVOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida con fe-
cha 10 de septiembre último P.,6r el e8cribiente de
segunda clase del Cuerpo AUXIliar de Oficinas Mi-
litares, D. Migoel Salinas Bo.rrnso, con destino en
este Ministerio, en súplica de que se conceda á su
i'amilia. el derecho á. pensión en ~o de falleci-
miento; teniendo en cuenta. que las decla.m.ciones
previas de un roturo derecho " pensión en vida
de 108 caosantes, eetá.nprohibida8 por la.~ reales
órdenes de 19 de julio de 1883 (O. L.. núm. 227)
y 23 de septiembre de 1891 (C. L. núm. 356), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con ]0 infon:nado por
el Consejo Supremo de Guerra. y Harina en 17 de
noviembre pr6ximo pasado, se ha. servido desesti-
mar la petición del recurrente, por oa.roeer de de·
l'OOho á. lo que solicita.. .
De real orden lo digo á V. E. pua. su conoeimien·
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to y demáa efectos. Dios guarde " V. E. muchos
años. Madrid 2 de diciembre de 1915.
to y demAs efectos. Dios gua¡-de á. V. E. muchos
a.Il.oe. :Madrid 2 de diciembre de 1915.
ECHAOü& ECHAGÜlD
&i\.or Oapitú general de la primera región.
señor Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra. Y
Marina.
&iior Comandante general de r.e.n.che.
Señor Presiden~ del Consejo Supremo de Guena. y
Jda.ríoa.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista. lo. in&t:'ulcía. que V. E. curSó
á. esté"' ':Ministerio en 1.0 de septiembre de 1914, pr<>-
movida. por el guardia civil 'Manuel Ri08 BemaJ,
en lolicitud de rectifica.ci6n de &pellido; conside-
rando que el inte~o acredita legalmente que le
correspOnde ootno eegundo apellido el de cG8.rcía.t,
el Rey (q. D. g.), de a.euerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra. y Marina' en 16
de noviembre prÓXimo pasado, ha. tllmido á. bien a.c-
ceder á. lo solicitado y disponer que en toda. la
documentación militar del recurrente 8e baga. cons-
tar como segundo de 8118 apellidos, el antes expre-
sado de eGaref.a., ~e de aarecho le corre8ponde.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efecWe. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 3 de diciembre de 1915.
LlOENClAS DE PASCUAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido
á. bien a.utorizar á. V. E. para. conceder licencia. en
las próximas Pascuas, para. la. Península y posesi<>-
nes ee¡añolas, á los jafua, oficialeB, <nases é indio
viduos de tro¡a de 108 cuerpOll y dependenciaa que
lo d6li'OOu, en el nú.mjaro que permitan 1aB necesi-
dsdee del servicio y que fijará. V. E., comenzando
el uso de la. misma. el día 10 del corriente mes
y terminando el 20 de enero siguiente, en que de-
bel'áJl presentarse en 8US destinos cuantos la hu-
bieren obtenido; pasando la. revista. de comisario de
dicho mes en esta. última. fecha.
De real orden lo digo á V. E. paza. su conocimien-
to y demáB efectos. Dios gua.rde á. V.' E. muchos
aliOlI. !Madrid 1.0 de diciembre de 1915.
ECHAGüE
EcHA.OÜJC
S.ei\.or Director ~nera.l de la Gua.rdia, Oivil..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
•••




Excmo. Sr.: Vilta la. inatanciD. promovida. " elite
Ministerio por Antonia. Miguel Useros, T8Cina. de esta
Corte, callo del Donde Duque núm. 50, segundo,
número 1, lIla(ire del 1"6011180 Andr~ Arribu Mi-
guel, ~ súplica de indulto para éste y para. Flo-
rentino Martin Rodriguez, del resto de la. pena. de
ouatro all08 de prilión milit&:r correccional que por
el delito de deserción se halla.n extinguiend~.el Rey
(q. D. ~,), de acuerdo con lo expuesto por v. E. en
flU escnto de 9 de 8e~iembre (l1timb y can 10 in·
formado por el OoDJIeJo Supremo ae Guerra y :H....
rin& en 19 <.'el mee próximo pullldo, se ha servi-
do deeeetima.r 1& plltioi6n de 1& recurrente.
De ral ordeD lo digo 6. V. iE. pem IU oonooimien-
Círculat'. &cmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por
el Director rneral de la Guardia Oivil, el Rey (que
DiOl guarde) se ha lervido conceder el empleo su-
perior inmediato á. 108 jefes y oficia.J.el de dicho
cuerpo é ingreao en el mi8mo al oficial do In-
fantlerfa, comprendidos en la .i~uiente relación, qua
comienza oon D. AlConso Garc(a Vivar y co~luye
con !). Agustín Sopena. Vivell, los cua.los estáli de-
cla.rados a.ptos plm el ascenso y son los máIl 1Ul·
tíguos ea S\18 respectivos empleos ¡debiendo dilfrutar
en los que se lee confiere, de la efectividad que
á. cada uno 118 88igna en la. ei tada relación.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra IU conocimien-
to 1 demú efectos. Dios ~de 6. V. E. muc'hos













Emp1eol DelUDo él liCUación acCUal MOJ(Ba.s que H 1.. ocnd.n
b )l.. 1.60
- --
T. CoftNa....... Dirección general.••••••••••••.••. D. Alfonso Garcla Vivar•••••••• Coronel .••••••• S nobre. 191
Coma~ .•. 2.0 jefe de laComandancia deGerona. ~ Conrado Loeches GonÁles¡.•• T. coroBel ••.•• S idem.• 1915
Capit..in •••••••. Comandancia de León •••••••••••. • Gabriel Cabens P'meiro.•..•• Comanda!1te •.•• 8 idem.. 191l.- teniente. ". Idem de Granada ................ ~ Aquilino Porras Rodrlgue. ••• Capit..in •••...•• 8 idem•• 191
2.° tente (E. R.). Idem de Oriedo.•.••••••••••••.•• » Ramón Urru5uno Garda .•••. I .•rtente. (E. R.) 3 dibre. 191
Otro........... Idem de Toledo••••••••••••..•.•• ~ Jos~ Paacual Garda. ••.•.• . Idem.•••••••.• 3 ídem.. 191
I.U teniente•••• Reg. Iníanterla Princesa, 4••••••••• • Eduardo Cereceda Guti&re.. Ingreso ........ 3 idem.. 191
2.° tente. (E. Ro) Comaadancia de Urida ••••••••••• ~ Felipe de Juan Zalama••.•••. I ••rtente. (E. Ro) 3 idem.• 191
Otro.••••••••.• Idem de Valencia••••••••••••••••• ~ Aguetfn SopeBa Vins•.•.••• Idem.•••••..•• 3 ídem•. 19 1
Madrid 3 de diciembre de 1915.
CirC1llar.~cmo. Sr.: Aprobando la propllll8ta. f~- Diente de 1& Guardia. Civil (E. R.) á lOs sargentos
mulada por V. E. con arreglo 6. ]a- ley de H de'l del mismo ouerpo oomprendidos en la s~ente.re-
febrero de 1907 (O. L. nÚID. 28), el Rey (q. D. g.) la.ci6n, la cual comienza. con D. Vicente Juan Bo-
118 ha servido conceder el empleo de eeglUldo te-. me.ti Y t.ermin&. con D.. Pedro Oaatera.d Ga.nu, los
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cu&1ee están declarados a.ptos paza. el aBcenao y son
los más a.ntiguos en 8U empleo, debiendo disfrutar
en el que se 1eIl confiere de la. efectividad do eet.l.
techa.
De real orden lo digo á. 'V. R para. su COnOClID.Jen-
to y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos
&lios. :Madrid 3 de diciembre de 1915.
Señor...
Relluidn que se elta
D. Vioente Juan Bomati, de la. Comandancia. de
Murcia..
» José Yila. FernAndez, de la. Comandancia de Lérida..
» AlvaroMora.les Manín, de la. Comandancia de
Lérida..
» FHua.rdo Peñacova. Santos, oe la. Comandancia de
Na.varra.
» Pedro Cutel8d Ga.vfn, de la. Comandancia. de
Huesca.
:Madrid 3 de diciembre de 1915.-Echagüe.
Circul'Jr. ~cmo. Sr.: En vista. d& 1& prvpue6~ ~
g1aJuentaria. de BIJOensoe correapondiente al mes ac-
tual, que el Director genera! de Chrabineros remi-
tíó ~ este Ministerio en 1.0 del mismo, el Rey (que
Dios guarde) se ha. servido conceder el empleo su-
perior inmediato é ingreso en dicho cuerpo, á. los
jefes, oficiales y sa.rgentos comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con D. Emilio Mo-
lero Oa.rrero y termina con D. NicoláB Fernández
Domínguez, los cuales están declarados a.ptos para.
el ascenso y 80n los más antiguos en sus re~pecti­
vos empleos, figurando los sargentos por el mismo
orden de propuesta. en la. relación de alumnos a.pro-
hados paza. el asoenso procedentes de la Academia.
especial del referido cuerpo, '1 debiendo dísfrut.l.r en
los que se les confiere de la efectividad que ~ cada
uno 'se asigna. en la citada. relación.
De real orden 10 digo á. V. E. para 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ~ V. II mucho.
años. Madrid 3 de diciembre de 1915.
ECHAOü"
8eli.or•••




"pt- D..t1Do 6 altuactóD aeta&l XOJOBB8 l.. oonaere I~DIa )(e-
T. coronel. .•.. Comandancia de Granada. O. Emilio Molero Carrero .•..••.•. Coronel ..•.•.••.•• 29 novbre.•. 1915
Comandante ..• Dirección gral. del Cuerpo • Eladio Soler Pacbeco ..•.•••.•.• T. coronel. .....••• .. ídem •••. 1915
Otro•••....•.• Reemplazo por enfermo en
Tarragona..•.•.•.•••.. • Agustin Maestre Nogueras ...••. Idem .••.••.•..•.. 29 idem •••. !915Otro. ........ Comandancia de Bilbao... • 81as Sáncbez Gil . . • • . .• . .•.... Idem •.......•.... 29 ídem .••. 1915Capitan •.•.••. Secretario, ..& Subinsptc-
ción ..•.••..•.•...••• • Enrique Aparici Llucb....••.•.. Comandante.••••.. 4 ídem .•.. 19 15
Otro .....•..•. Comandancia de Huelva. • Manuel P~rez de León .......... Idem •...•.•••.•.. 27 ídem •.•. 1915
Otro.•.•...... Idem de Navarra. •••••..• • Enri'ke Vilches Cueto .•••..•.. Idem •..••..•...•• 29 idem .••. 1915
l ••' teniente .•. ldem de Castell6n ••.•.•. »Ellas amosl.ernández .••....•. Capítan ....••••... .. ídem .••• 19 15
Otro .......... Idem de Granada .••.•••• • Fructuoso Olivares Beraategui. .. Idem .....••.•.•• 19 ídem •.•. 1915
Otro.••..••••. Idem de Asturias ••••..•• • Silvestre Maya Labaga ....••..•• Idem .•..•••••••.• 24 ídem ...• 1915
Otro..•••••• . Idem de Gerona •.•••••.• • Alfredo Casado Ber~n ...•••.•• Idem •••.••.•..••. 27 ídem ••.• 1915
Otro...• ..... Idem de SevUJa.••••••••• • F~IIll:¿im~nel Ballós..••.••••.•• [dem .•.••••..•.•. 29 idem •••• 1915
Otro .•.••••..• Idem de Gerona ••.•.••.. • Jos~ ort~1 Fern'ndez.... , .•.•. Idem ..•.•.•.•.•.. 30 ídem .•.. 1915Otro .•••..•••. Idem de Navarra.••.••••• • EnrIque Elpallargu Barber .•.•. Idem •.•.••.••..•. 30 idem •••• 19 15
Otro..••• . •• [dem de Gerona •.••..•.. • ~o~ Marqu~s Meslal .••••.•••.• Idem ..•. , •••.••.• 30 idem .... 1915
2.° tente. (E.R.) Idem deOdiz ••••••.•• • ermln Zayas Mollna ..•••.••.•. ..e, tente. (E. R.) .• 3 dicbre ••• 1915l." teniente ... Re¡.lnf.- de Córdoba. 10. • JOI~ Sostrada Slcnoret .••.•••... [ngreso•.•••.•..•• 3 ídem ... 19 15
2.° tente. (E. B.) Comandancia de Valencia. • Ramón Canet Bataller ••••••••.• ..er tente. (E. Ro) •• 3 ídem •.•• 1915
Otr(' (Id.) •. •. Idem de Bilbao.......... • OemetrioJllm~nez Montero.•.•.• ldem (Id.) ........ 3 Idem •••. 1915
..., teniente. • ReC. IDf.- del Infaote, 5•.• • AUf.usto Itrada Sancrlstóbal .•• Ingt'ellO........... 3 ídem •••. 1915
2.- tente. (E. R.) Comandancia de Lugo..•. • Ra ael Fern'ndez Fernbdez .•.. ..er tente. (E. R.) .• 3 ídem •.•• 1915
2.<' tente. {J!. R.) Comanclancia de Málaga •• » Amadeo Albeaa Juncosa •••••..• l." teniente (E. R.) 3 1dem •••. 1915l." teniente.... Reg. Inf.- Serrallo, 69 •••• • Leopoldo Saltre Salas ..••••.•. InllrellO....••..••• 3 ídem ••.• 1915
2.° tente. (E. R.) Comandancia de Odi% •.• • Estanlslaolambrino Sot11 ........ l." teDiente (S:. R) 3 idem ••.. 1915
Otro (Id.) •..• Idem de Asturias. • .• . .. • Sebutián almóndez N'I1i1ez .•.• ldem (Id.) •.••••••• 3 ídem •.•• 1915
l.el tenieDte••. Cuadro. eventual de Ceuta • Cristlno Molina Morales .•.•..• Ingreso ....•...•. • '3 idem ..•• 1915
2.° tente. (E. Ro) Comandancia de Alicante. • Antonio Garda Penalva ..•••.•.• 1.•r teniente (R. R.) 3 Idem .•.. 1915
Otro (Id.) •.•.• Idem de Mála,........... • ADgel Fern4ndez Vúquez •.•••• Idem (Id.) ........ 3 idem ••.• 1915
J.. teniente,.•. Re¡. IDC.- LeóD, 38..••.•• » 'oaquln Cort~ Aguilar .•••.•.•• Ingreso .••..••..••• 3 idem •••• 1915
2.° tente. (E. R.) ComanclaDcia de lIUlaga. • Santiago Garcla González ...••.. l._ teniente (E. R.) 3 ídem .••. 19 15
Sargentos ..•.. Idem de Zamora ••.•••••• • Benito Hernándes Vrnamor•••.. 2.° teniente (Id.) .• 3 idem .•.• 1915
Otro.•••.••.•. Idem de Urida..••••..•. » DomiDgo Moli Regincos ..•..... Idem «(d.) ........ 3 idem •.•. 19'5
Otro.•••..••.. Idem de Milaga..•....••. • Jer6nimo Sellh Mootaner •..•.• Idem (Id.) .•••••••• 3 Idem .•.•. 1915
Otro•.•.••..• Idem de GerODa...•.••.• •Jeoaro Galante Feij60•.•••..•.• Idem(ld.) .••.•.•• 3 idem .... 1915
Otro .......... [dem de Salamanca .•..•• • uliS.n Silva Bret6n •• . . . • •. • •. [dem (Id.) ..••••. 3 idem •.•. 1915
Otro ..•••••••• Idem de Huesca ..••...•• • Francisco Jnier Anta GonJAlez . Idem (Id.) •.•.•••• 3 jdem •••• 1915
Otro.•••••.••. Idem de Bilbao ..•••••••• • Joaquln Gonzáles Serna...••.... [dem (Id.) ........ 3 idem .... 19'5
Otro.•••••••.• Idem de Sevilla.......... • O.avi.d Alam~nos L6~ .......... Idem lid.) ........ 3 idem ..•• 1915
Otro..•••••... Ide.m de aceres.; •..•• : . •. Cipnano Lajas OUT n .•.•••... Idem(ld.) ........ 3 idem .... 1915
Otro .••••..•.. Idem de Sevilla.••••••••• • ManDel Hernández Calvo .•..••• [dem (Id.) ........ 3 idem .••• 1915
Otro.......... (dem de Orense..••••.•• • Nicolú Fernández Domlngues, •. Idem (Id.) ••.•..•. 3 idem •••• 1915
Madrid 3 ·d~ diciembre de 19'5.
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EEcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bi"'D 1
:onoeder el empleo Iluperior inmediato, en propuee-
:a. ordinaria. de aacens08, á 108 jefes, oficiales y ell-
~ribientes del Cuerpo Auxiliar de OficinBB Milita·
res comprendid08 en la. siguiente rela.ci60, que da
principio con D. Manuel Pérez Adbeitia. y termi-
na. con D. Sebastián Ortega Ana.ya, por aer 108 má.s
antiguos en sus respectivas escalas, hallarse decJa,.
rad08 a~ para el ascenso y reunir condicioD~
reglamenta.rías para el empleo que se les confiere, en
el que disfrutarán de la. efectividad que en la misma
se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y,demú efect08. 'Dios ~e ~ V. B. mllcholF
a.ñ08. .Madrid 2 de' diciembre de 1915.
ECHAG(l&
Señores Presidente del Consejo Supremo <:la GU<l-
rra. y Marina, OapitaDes generales de la. primera,
segunda, cuarta., quinta, sexta. S octava. regionee,
General en Jefe del Ejercito de :&l¡:eiia. en Africa,
Comandank> genera! de ~felilla, Intendente gen17
ral militar y Jefe del Archivo general militar.




















5 idell\ . '9'5
9 idem. 19 15
16 idem. '9'5
17 idem 19 1 5
28 ídem. 19'5
5 idem. I~'S




16 idem. 19 15
28 idem. '915
• Andr~' Rivera Roger....••.. ldem .••••.....
• Enrique Vllaseca Danty...... ldem .••....•..
» Francisco Martlnel Puente. .. Idem •....•••..
• Antonio Dlasco Delgado••... Idem... . •••..
6 Escribiente de(
• Jo,~ P re. Conde.......... ,.a dale .....
• Ruperto Jlm6nez GondleJ •.• Idem..••.•.•..
» Buenaventura Poveda P~rez.. Idem .....•....
• Juan Fernández Plaza......•. Idem ..•••.•.•.
• P'c!lIx Latielll P'ernándell•... Idem ..••••••••
• Sebutián Ortega Anaya.. ... ldem........ ..
» Julio Candelarese Casado .••. Idem ...•.....
» Francisco Gay Salguerd Oficial ,.0 .
• Santiago Ortiz Rodriguez....• Idem ..•.......
» Antonio Portol~sNuez.... ... Idem.........•
Arcbivero 3.° •. Intendencia general mllitar.. . . D. Manuel P6rez Adbeitia .•.... Archivero 2.°•..
Otro •..•...... Reemplazo por enfermo en Madnd. »Manuel Martlnez Orejudo .... Idem ....•.....
Otro.:•...•.... Subín!ipección de las tropas de la 5. a
región. . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. »Manuel Latorre Zaidin •..... Idem .
Capitanla general de la sexta región)
Otro........... yen comisión en el Consejo SU-¡» Honorato Blanco Feroández .. Idem...•....
premo de Guerra y Marina. . .... )
Oficial ,.0 Ministerio y en comisión en la In-I
tendencia general militar... . . . .. • Manuel Frias Rodriguez : .. Idem 3.0 ••• " .'
Otro Consejo Supremo Guerra y Marina. » Donato Marin Hellí~ ldem ..••.•.••.
Otro Subinspección de las tropas de la ,.a
región .•.................•....
Otro ~.o ••••••• Comandancia general de Melilla •.•.
Otro..........• ~p!tanl~ general de la 4.- región •.
Otro MIDlsteno .............•.....•...
Otr6... • .....• Subinspección de las tropas de la 6.-
regi6n ... .........•.•........ • Agapito Hernández Sánchez.. ldem.•....•.•
Otro Archivo gral. militu. . . . . . . • . . . • .• » Fernando Olalla Pirala , Idem ......•...
Escribiente de Subinspección de las tropas de la
'.- clase.. .. . 4.a región... .. .. .... • .. .. .. • .... • Luis Peray Peray. .. • .. • .. IdeJll 3.° .......
Otro Gobierno militar de Orense....... • Jose! Maria Araujo Cruces Idero ..••......
Otro....•••••.. Subinspección de las tropas de la
4.a rt'gión '" .......•.
Otro Idem id. de la 2.- región .
Otro.. • • • • • • . .• Ministerio ...........••....•••.•.
Otro.....••.••• Idem ..•.•.•..•...••...•.....••
Otro de 2.a cla,eISubinsp~cci6n de 131 tropall de la¡ 5. reglón•..••..•...••.••••.••
Otro . • . • • . • . •• Ministerio .....•....•••.•...•.•••
Otro .•........ Idem ........•........... ti ••••••
Otro •.••••.•.. Idem... . ....••••..•....•.....
Otro •.••.•••.• Idem.•..•••••..•...•....•..••.
Otro.••.•.••.•• Con.ejo Supremo Guerra y Marlna.
-------1-------------1--------_·_-_··- 1------111-
Madrid 2 de diciembre de 1915.
OONCURSOB
Circula,.. Excmo. Sr.:· Para proveer con arreglo
lío lo que determina. el real decr~t.o de 1.11 de JUIUo
de 1911. (O. L. núm. 109), una. vacante de primer
oonien•.~esor en el Colegio de guardias jóvenes
(SecciÓD . Duque de Ahumada), el Rey (que Di06
guarde) ha tenido á. bien disponer que en el tér-
mino de veinte días, á. pa.rtir de esta fecha, ten-
ga. lugar el correspondiente concurso, con objeto de
desempeñar las c1asea que designe el tenientAt coro-
nel jefe de estudi08, con arreglo á. lo dispuesto en
el art. 49 del vigente reglamento orgánico del ex-
preeado colegio. Loe que deseen tomar pa.rte en el
referido concll1'llO, deben promover sus instancias .
acompañadas de las hojas de ~cios y hechos y
de los documentos justifieativ08 de su a~itud, que
eerán. dirigidas directamente á. este Min18terio por
los primeros jefes de 108 cuerpos 6 dependenela8,
como prescribe la real orden circular de 12 de mar-
%0 de 1912 (D. O. n6m. 69).
De real orden lo digo á. V. E.~ su conocimien-
to y demáa efectos. Dios guaroe á. V. E. much08
añ08. :Madrid 2 de diciembre de 1915.
ECIUG&a
Sellar.•.
OUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MlLITARlIl8
~mo. Sr.; Para. cubrir 8 plaZllL8 de escribiente que
existen vaaLIltes en el cuerpo Auxiliar de Oficinas
milita':nls, el Rey (q. D. g.) se ha. servido conceder
el ingreso en dicho cuerpo, como escribiente de se-
gunda clase, á. los brigadas y sargentos comprendí-'
dos en la siguiente relación, que da principIO COIl
D. Emilio PeñueIas Gelabert y termina con D. Qu-.
los Mohíno Alonso, por ser los más antiguOl9 de la
eecaJa de rLllpiro.ntes al referido ingreso; debiendo
disfrutar en el empleo que se les oonfiere la ~fee­
tivida4 de esta. fecha l y oousar baj¿!, por fín del co-
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rriente mes, en el cuerpo á. que perteDeoen, con
arreglo á lo dilpuesto en el art.. {() del reglamento
del mencionado cuerpo de Oficinas milita.re8.
De real ord~n 10 digo á. V. E. pera. BU conocimien-
to y demáa efectos. Dioe guarde á V. E. machee
all08. Madrid 2 de diciembre de 1915.
ECHAGÜIl
Señores Capitanes genernles de la primera., cuarta.
y quinta. regiones y ~~ Canarial!, General en ~Jefe
deL Ejército de España. en Africa y Comandan-
tes generales de Ceuta. y Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en 'Marruecos.
Relaci6n que se cita
D. Emilio Peñuelas Gelabert, brigada. del regimiento
Infanterla del Infante, 5.
1> José Gil Rodri~, brigada del regimiento In-
fanten.'1. de Las Palmas, 66.
» Emilio lfartínez Lorente, sargento del regimiento
Infantería del Rey, 1.
» Luis Montoro Orts, brigada. del regimiento In-
fantería. de Navarra., 25.
» Luis Caeero Santos, brigada del regimiento In-
fantería de Africa, 68.
» Manuel Torres dill Cerro, brigada del regimien-
\ to Infantería de ' Asturias, '31.
» Bernardo Bra.vo ~tenéndez, sargento del regimien-
to Infantería de LuchaDa, 28.
» Carlos Mohino Alonso, sargento del batallón Ca.-
Z3dorcs de Llcrena, 11.
Madrid 2 eJe diciembre de 19l5.-Fchagtie.
DEVOLUOION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Vis!..'t la instancia. que curlló V. E. á
este 'Ministerio en 9 del mes próximo. pasado, pro-
movida por el soldado del regimiento Infantería de
Garellano núm. 4.3, José Anarés Aye.rzaquena. An-
sotegui. en solicitud de que le sean devueltas 500
peseta.'! do 1M 1.000 que iDgNI8Ó por 108 tres pla.-
zos plJ'8. la. reducción del tiempo' de senricio en
fi1a.B, por tener concedidos loe bcndioi08 del arUcu-
lo 27f de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido disponer que de I~ 1.000
pesetu dep08ita.du en 1& Delegación de Ha.cienda.
de la. provincia de Vizca.ya, le devuelvan 600, oorree·
pondientes é. la. carta. do pago núm. 49, expedida. en
5 de enero de 1914, quedando aa.tisfecho con laa
500 I'elltantell, el tota.l de 1& cuota. militar que .e·
fiala el art. 267 de la. referida ley, debiendo per-
cibir la indicada. suma el iadividuo que efeotuó el
depósito 6 la persona. apoderada en foruia legal,
eegún dispone el art. (70 del reglamento dictado
po.ra la eJeCución de la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimíen-
to y demáB efoctoB. Dioe guarde á. V. F. muchos
añ08. Madrid 2 de diciembre de 1915.
ECllAofla
Sefi;or Ckpitán general de la 8e%ta región.
Señores Intendente general miÍitar é Interventor
civil de Guerra. y Marioa. Y del Protectorado en
lMa.rroecos.
'Excmo. Sr.: Vista. la instancia que C\ll1lÓ V. E. á
este Ministerio en 6 del mes próximo pasado, pro-
movida por el cabo del regimiento Intanterl.a. de
Toledo núm. 35, Luis Gonzfllez Tornl. en ,olicitud
de que le sean devueltas 250 pesetas de las 750
que ingresó como primaro y segundo plazos para
la reducción del tiempo de servicio en tilas, poi'
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tener conoedidoe loe beneficice del arto !'JI de la.
~t.e ley de reclutamiento, el Rev (q. D. g.) ee
ha eerrido disponer que de Jas 700 peeetas deJ,X>-
sitadaB en la Delegación de Hacienda de la. pronn-
cía. de Zamora., le devueh'an 250, correapondientca
á. la carta de pago núm. ,U'I, expedida. en !6 de
Qg0800 de 1914., quedando aati8fecho con 1aa 600
restantes, el total de la cuota. militar que eeWLla.
el arto 267 de la referida. ley, debiendo peTcibir
la indicada. suma. el individuo que efectu6 el de-
pósito 6 la persona a.poderada en forma l~ se-
R'Ún wspone el arto 47() del reglamento dictailopara
la. ejecución de la ley de reclutamiento.
De reaJ orden lo digo á. V. E. par.¡. su conocimien-
to y demás efect08. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 2 de diciembre de 1915.
ECKAGü&
Señor Oapitá.n general de la séptima. ~ón.
Soñores Intendente geneJ3.1 militar é Interventor
eh'il de Guerra. y Marina. y del Protectorado en
1tfarruec08.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 11 del mes próximo pasado, pro-
movida por el soldado del regimiento Infantería de
Navarra. núm. 25, Antonio Lamarca Vilaplana, en
solicitud de quo le sean devuelta8 500 pceeta.9 do
lal! 750 que ingres6 como primero y segundo pla-
zos ¡ara la reducción del tiempo eJe servicio en
filas, por tener concedidos los beneficios del artícu-
lo 271 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido disponer que de las 750
pesetas depositadas en la Delegación de Hacienda
de la provincia de Lérida, lle devuelvan 500, corres-
pondientes á. lrJ, cartp. de pago nt'lIn. 1.103 de in-
tervención, expedida en 28 d~ diciembre de 1914.
quedando satisfecho con las 2iiO restantes. el to-
tal de 1'1. cuota. militar que señala el a.rt. 2G7 do
la. referida ley, debiendo percibir la indiC',ada S\1IIl8o
el individuo que efectuó el depósito ó L't persona
apoderada en forma. legal, llegún dispone ~l ait. 470
del reglamento dictado para. la. ejecución de la. ley
de reclutamiento.
, DE'. rea.l orden lo digo é. V. E. para. su conocimien-
to y dem~ efect08. Dice guarde á. V. E. muchOfJ
afiOfJ. Ma.drid 2 de diciembre de 1915.
ECHAOÜE
8efior CBpitán general de la cua.rta regi6n.
8.eñorell Intendente genera.! militar é Interventor
civil de Guerra. y Marina y de}. Protectorado en
:M&rruecoe.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó
á este Ministerio en 12 del mee próximo pasado,r:da por D. Rafael Martín Portillo, vecino de
ya, provincia de Granada, en solicitud de CJ.u~
le sean devueltas 250 pe8Ctae de las 750 que m-
gres6 como primero y segundo plazos para. 1& re-
ducción del tiem¡>o de servicio en filas de IBU hijo
Eduardo Martín Palma, loldado del 12.0 regimien-
to montado de Artillería., por tener conoedid08 108
benefici08 del arto ,271 de la vigente ley de reclu-
tamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer
que de laa 750 peseta.ll depositadas en la Delega-
ción de Hacienda. de la provincia cita.da, se devuel-
van 250, cOrre8¡>?ndientes fl la. oarta de pago 011-
mero 85, expedlda. en 29 de septiembre de 1914,
quedando satisfecho con las 500 reet&nt&.!, el to-
tal de la cuota militar que seña1& el arto 267 de
la referida. ley, debiendo percibir la indicada. suma
el individuo que efectuó el dep6eito ó la persona
apoderada. en forma. legaJ, según dilpone el artícu-
lo 470 del reglamento dictado pu"& la. ejecueiCÚl de
la. ley de reclutamiento.
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De ree.l orden 10 di~ " V~Fl su conocimien-
to 1. demú efectoe. Dios " y. E. muchol
años. Madrid 2 de diciem re de 1916.
ECHAOü&
Señor GlpitAn general de la. segunda región.
Señores Intendente general militar é Interventor
civil de Guerra. y ~ari~ Y del Protectorado en
!Ila.n'uecoe.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. que cur8ó V. E. á
este lMinisterio en 13 del mee próximo pasado, pro-
movida por el artillero de la Comandancia. de Sa.n
Seballtiáli, J oeé Aguirreza1nlaga. Ga.rmen~ en so-
licitud de que le 8ean deTlleltaa 500 pelletas 'de las
1.000 que ingresó por 'loa tre8 plazoa para. la. re-
duccibn del tiempo de servicio en tilas, por tener
concedidos loa beneficios del arto 271 de la vigen-
te ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha.
servido disponer que de 1a.B 1.000 peeetaBdepoii-
tadas en la. Delegación de Hacienda de la. provincia.
de 'Guipúzcoa., se devuelvan 500, correspondientes á
las cartas de pago números 299 y 631, expedidas
en 23 de eeptiembre de 1914 y 21 de septiembre
de 1915, respectivamente, quedaJldo satisfecho con
las 500 resta.ntea, el total de la. cuota militar que
eeña.la. el art. 267 de la. referida ley, <blbiendo per-
cibir la. indicada. suma. el individuo que efectuó el
depósito ó la. persona. apoderada en forma. legal,
según dispone el arto 470 .del reglamento 'dictado
para. la. eJeCución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afl.os. :Madrid 2 de diciembre de 1910.
ECHAOUE
&ilor Oapitán genera.l de la. sexta regi6n.
Sefíores Intendente general mílitar, é Interventor
oivil de Guerra y MariDA Y del Protectorado ,en
Jia.rruecos.
--
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. que V. JD, cunó
á este' Minillterio en 12 del mel ¡>r6ximo puado,
promovida por Melchor Tejedor Olavero, sold&-
do del regimiento Infanteria. de ba.bel 1I n6m. 82,
en Ilolicitud de <,lue le eee.n devueltaa 600 peeet88
delu 1.000 que 1tlgree6 .P&l1L la. reducción del tiem-
po de servicio en fi1a.ll, por tener concedidos loe
beneficios del art. 271 de la vigente ley de reclu-
tamiento, el Rey (q. D.' g.) se IJ& servido disponer
que de lu 1.()()() peeetas depoeitadu en la. Dele-
gación de Hacienda de la. })J'ovinoia de Valladolid,
se devuelvan 600, correspondientes .. ha oa.rtea de
pago ndmer08 89 y 218; expedidaa en 26 de sep-
tiembre de 1913 y 28 de septiembre de 191., res-
pectivamente, quedando aatiafecho con lu 600 ne-
ta.Iltes. el total de. la. ouota. militar que 8efiaJa. el
arto 267 .~ la referida. ley, debiendo percibir la.
indiaadt nma el individuo que efectuó el dep6aito
ó la. penaDIL apoderada. en forma~ según dia·
pone el arto 4'10 del reglamento dictado pam la.
ejecución de la. ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo" V. E. ~ IIU conocimien-
to y ·demAa efectos. Dios guarde " V. E. muc'hoe
años. Madrid 2 de diciembre de 1916.
ECSAOllK
Señor Oa.pitAn general de la. séptima regi6n.
Señoree Intendenlle gen.eral militar 6 Intenentor
civil de Guerra 1~ Y del Protectorado en
iM'a.rroecoe.
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Excmo. Sr.: Vista. la. instancia que v. E. curlló
á Ill8te Ministerio en 9 del mes 'próximo pasado,
promovida por Juan Prat Maciá, soldado del regi-
miento Infantería de Vergam núm. 57, en 80licitud
de que le sean devueltas las 250 peeetas que de-
positó en la. Delegación de Hacienda. de la yrovin-
cía. de Gerona, según carla de pago núm. 2 4, ex-
pedida en 11 de septiembre de 1915 para reducir
el tiem~ de servicio en fila8; teniendo en cuenta.
que el IngresO de esta. 8uma está. depositado demás
por tener satisfechas en tres cartas de pago las
2.000 peaetas exigidas ,por el arto 268 de la vigen-
te ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha.
servido resolver que 8e devuelvan la8 250 peeetaB
de referencia, las cuales percibirá el individuo que
efectuó el depósito 6 la. persona apoderada en for-
ma legaJ., aeg6n dispone el arto 470 del reglamento
dictado paza. la. ejecución de la. citada. ley.
De real orden lo digo á V. E. paza. su conocimien-
to y demáll efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos
años. Madrid 2 de diciembre de 1915_
ECHAGült
Sefíor Gl.pitán g-anera.1 de la éuarta ~6n.
Señoree íntendente general militar é Interventor
civil de Guerra. y Marina y del Protectorado en
/Marruecoe.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. que V. E. cursó
á este Ministerio en 10 del mes próximo pasado,
promovida por el sargento de la Comandancia de
Artillería de San Sebwltián, lIaximiano Recondo Ga,r-
mendia, en solicitud de que le sean devueltas 500
peaetas de las 750 que ingresó para elevar la cuo-
ta. militar; y teniendo en cuenta que no le fue-
ron concedidos 108 beneficios del arto 268 de la. vi-
gente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha. servido dillponer que de 1aIl75ó peeetaa deposi-
tadas en la. Delegaci6n de Ha.cienda. do la. provin-
cia. de Guipiízcoa, se devuelvan 500, eorreepondien-
tes é. la. carta de pago núm. 71. expedidO. en 18
de junio de 1915, quedando satisfecho con lu 250
Te8ta.nte8, el tercer plazo do la. cuota. militar que
sef\.a.ln. 01 art. 267 de la. referida ley, debiendo~­
cibir la. indioo.da. suma. el individuo que efectu6 el
de~ito ó lo. perlona. apoderada en forma legal, ,e·
g6n dispone el arto 470 del rt"glamento dictado para.
Ja ejeCuci6n de la. ley d"l reclutamiento.
De real orden lo digo é. V. ID. pa.r8: su conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde _" V. :El muchoe
a.!ios. 'MJwlrld 2 de diciembre de 1916.
Ec1f.\Oü&
&ilor Ol.pit6.n general de 1& eexta regi6n.
Sefiorel Intendente general militar 6 Interventor
civil de Guerra. y !Marina. y del Protectorado en
lM'arruecos.
Excmo. Sr.: ViJlfa la. instancia. que V. E. CUl'llÓ
a. elte Ministerio en 15 del mee próximo ~o,
prOOllOvida. por Saturnino .A1ellanolloralee, .01eJa,-
do del regimiento Infantería. del Rey n6m. 1, en
solicitud de que le sean ~vnelta8 1.000 peeetBB de
18B 1.250 que ingree6 ¡ara. elevu la cuota mi-
litar; Y teniendo en cuenta que no le fueron con-
oedidos los beneticios del a.rtJcu1o 268 de la. vi-
gente ley de JeClutamiento. el Rey (q. D. g.) l!8
ha servido disponer ~ de lB8 1.250 ~eta8 depoll-
tadaa en la. DelegacIOO de Ha.ciendlt. de la. pc0!ÍD-
cía de Xadrid, lIe deTllelft.D. 1.000, correepondien-
* " 1& ea.rta de pago núm. 197, espedida. en 26.
de junio de 1915, quedando satisfecho COn Ju 260
restantes. el tercer plNo de la. cuota militar que
eeñ&la el arlo 267 de 1& raferida ley, debiendo per-
cibir la. indiCBda. ,lIuma el individuo que .efectuó el
dep6eito 6 la persona apoderada. en fonDlL legal, --
4 de cHt:iembre d& 1915 7J8
Señor Oapitá.n general de 1&
Señores Intendente general
civil de Guerra. y Marina.
fJrIa.rruecoe. '
}hcmo. Sr.: Vi.te. la. iDltanciM promovidu por'
1011 individuos que 88 rela.cionan , continuuci6n, per-
t.eneoientes á. )08 cuerpos que 116 indican, en eoli-
citud de qul' It& lee devuelva la.e cantidades que
ingreearon para elevar la. cuota militar, por no ha.-
béreelee conoedido 108 ~efieioe del art. 268 de
1& vigente ley de reclute.miento, el Rey (que Dioa
g'Uarae) se ha servido disponer que se devuelvan
¡ ·loe tntereeadoe las cantidades que depoeitaron, se-
~n ca.rta8 de pego expedid8a en las techu, con 108
r08 ¡números y por las Delegaciones de Ha.ciendA
que en 1& citada. relación 88 expresan, como igual-
mente la. suma. que deba ser :reintegrada, la cual
percibirá el individuo que hizo el depósito {, 1& per-
sona a.utorizada en forma. legal, según previene el
art. 189 del reglamento dictado para 1& ejecuci6n
de la ley de 11 de julio da 1885, modificad& por
la de 21 de agosto de 1896. .
De rea.l orden lo digo á. V. E.~ su conocimien-
to y demás efectoe. Dios guarde " V. E. mucho8
aiíoe. Madrid 2 de diciembre de 1915.
ECRAoila
SeIl.oree 'Capitanes gener&.lea de 1& segunda. y cnaite
nlgÍones.
Sefioree Intendente general militar 6 lnterYentor
civil de~ y Irarina 1 .1 Protectorado en
lMa.rTuecoe.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia prcmovida. por dOn
Domingo Ríos Barroso, vecino de Ayamonte, provin-
cia. de HlIclva, en solicitnd de que le Bean de-
Vueltas las 500 pesetas que depositó en la Delc-
gación de Hacienda. de la citada. provincia~ según
carta de ~o núm. 16, expedid3. en 18 de junio
de 1914, ¡nra. reducir el tiempo de servicio en fi-
las de su hijo Marcial Ríos Rodríguez, alistJLdo ¡ara.
el reemplazo de 1912, perteneciente á. 1& caja. de
recluta de Huelva. núm. 25; teniendo en cuenta que
el indicado recluta falleció 1UlOO8 de su incorpora.-
ción á filas, Y lo prevenido en el art. 284 do la.
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha 8Orvido resolvet que se devuelvan las 500 ~
setos de referenci~ las cualf:fl percibirá. el indlvi-
duo que efectuó el depósito 6 la: polsona que acre-
dite 8U derecho, según dispone el art. .70 del re-
glamento dictado para. la e]8Cuci6n de la. citada ley.
De real orden lo digo á. V. E. pam. 811 conocimifln-
to r demá8 efectos. Dioe guarde á. V. 'E. muchoB
&lioe. Madrid 2 de diciembre de 1915.
ECHAOUR
Sefior Oa.pitán general de la. segunda región.
Sefiores Intendenoo genera.! militar é Interventor
civil de Guerra. y M&rina y del Proteotorad() en
Mo.rruecos.
licitud de que le sean devueltu las 500 pe8etaB
que 'de~it6 en la Delepci6n de Hacienda de 1&
provinc1& de Tarragona, ~ ca.rto. de pago nú-
mero 241, expedida en 11 de febrero de 1913, para.
reducir el tiempo de servicio en tilaa de su hijo
Enrique Socias lfarruga.t, aJistado para. el reempla.-
zo de dicho año, perteneci'lnte á. la. caja de re-
cluta. de Tarragona núm. 72; teniendo en cucntA
que el indicado recluta. falleci6 a.ntell de su incor-
poración á filaB, Y lo prevenido en el a.rt. 284 de
la. vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido resolver que sa devuelvan las 5O(J ~
setas de referencia., las cuales percibirá el indivi-
duo que efectuó el dap6sito Ó la. persona que acre-
dite su derecho, según dispone el art. 470 del re-
gJamento dictado paza la. eJCcuc'i6n de la. citada ley.
De real orden lo digo' á V. E. pan. su conocimien-
to y demAB efectos. Dios guarde á. V. X mucños




y del Protectorado en
"O. o. a6m. 273
)
'Excmo. Sr.: Vi.to. la instancia. que V. E. diri·
gi6 'A, eete :Mini.terio en 20 dol mea próximo puad~
pro.m,olvida. por :Miguel }liguel ~teU, soldado de 1&
OomandanCl& Artillada. de esa pla&a, en .olicitud de
que le 1eBJ1 'devucltB8 600 ~etaa de lne 760 que
ingreeó ¡am. e.levo.r la. cuota militar; y tcniendoí
en cuenta que no le tull admitida la oa.rta. de plgo
por no habérlOle conoedido lo. beneticioe del aro
tlculo 268 de 1& vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) ee ha. servido di.poner que de ]u
750 peeetB8 depoeitadaa en 1& Delegaci6n Be Ha,.
cienda de la provincia de Baroelona, 16 devueh'an
500, correspondientes á. la oorta de pago núm. 125,
expedida en 28 de junio de 1915, quedando 88ti1-
fecho con las 250 restantes, el tercer plazo. de la
cuota militar que señala. el art. 267 de la referida
ley, debiendo percibir la indicada. suma. el indivi-
duo que efectu6 el depósito 6 la persona. &1lOde·
rada. en forma legal, según dispone el art. 47() del
reglamento dictado para. la.- ejecución de la ley de
l1OO1uta.míento.
De real orden lo digo á V. E. ~ su conocimien-
to y demás efectos. Dioe guarde á. V. E. muchoe
añoe. Jrladrid 2 de diciembre de 1915. '
EC&Aoils
Sef1:or a..pitáD @'enera1 de 1& cnarlao ~6n.
Seiiores Illtendente genel8J militar 6 Interventor
civil de Goerra. y 'Marina y del Proteotorado en
lJrIarruecoe.
:lhcmo. Sr.:. Vista la. instancia ~omovid& por don
Daniel Socias Llega~ vecino de '(a,rragooa, en .0-
Excmo. Sr.: Vista. Ja. i.n.st.a.ncia que V. E. cur8ó
á este 'Ministerio en 16 del mee próximo pasado,
proIDlOvida por Isidro Calet MarimÓD, 801dado del
regimiento Infanteria de Alcántara. núm. 58, en 80-
liCitud de que le Bean dcvu~ltaB las 150 peeetas
que ingresó paza elevar la. cuota militar; Y teniendo
en cuenta que no le fué admitida la carta de pago
por no habérsele concedido 10B beneficioe del ar-
ticulo 268 de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que de las
750 pesetas de~ita.daB en la. Del~i6n de Ha-
cienda de la provincia de Barcelona, '8e devuelvan
500, correspondientes á la carta de pago núm. 59,
expedida en 23 de junio de 1915, quedaudo sati8-
fecho con laB 250 restantes, el tercar plazo de la.
cuota militar que señala. el arto 267 de la referida.
ley, debiendo percibir la. indicada suma. el indivi-
duo que efectu6 el depósito 6 la. persona. a.pode-
rada en forma. legal, según dispone el art. 470 del
reglamento 'dictado para. 1& ejecuci6n de la ley de
reclutamiento.
De reaJ. .orden lo digo" V. Fl paza. su conocimien-
to y demá8 efectos. Dios guarde á V. E muchos
a.ñ08. Madrid 2 de diciembre de 1915.
ECHAGÜa
Beiíor Oapitá.n ~nera.l de 1& cuarta regi6n.
Señores Intendente general militar é Interventor
civil de Guerra. y 'Marina. y del Protectorado en
IM.a.rrllec08.
ECH4GüE
Señor Capitán genéral de la primera. región.
Señore8 Intendente general militar é Interventor
civil de Guerra. y lIa.rina y del Protectorad,o ,en
iM.a.rruec08.
gún di8pone el arto 470 del reglamento dictado paza
la ejecución de la ley de reclutamiento.
De Jlea1 orden lo digo á V. E. paza 8U conocimien-
to y demás efectos. Dio8 guarde á V. E. muchos
año8. Madrid 2 de diciembre de 1915.
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Manuel Perii'lán Periilán •.•.•. Comandancia Artillerla de Cádí¡ •.•..•. ... 30 junio. '9'5 80 Cádiz ..... ,.
Juan Ambrós Portuny ..•..••• ldem id. de Barcelona.•.......•.....••.•• 21 idem. 1915 37 Bucelona.. 7S
Bernardo Salvá Vanrell .•...•. Regimiento lnf.ntena de Asia, 55 ••••..•.•• 22 idem. 19 15 39 ldem ...•. 500
Juan Rosell An['!I ............. ,ldem id. Aldntara, 58 .................... 30 ídem. 19'5 122 ldem ..... 7S
Joaquín Mart[ de Pineda .•...• Batallón Cazadores Alba de Tormes, 8 •••••• 26 idem. 1915 83 [dem .••.. 7S
Madrid 2 de dície!Obre de 1915.
Excmo.. Sr.: Hallándose jU8~ifica.do que loe indi-
viduos que Be relaciona.n. á continuaCIón, pertene-
dentes á loe reemplazos qUe:! se indican, están com-
prendidos en el arto 284 de la. vigente ley de re·
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. servido dis-
poner q ne se devuelvan á los interesados las can·
tidade6 que ingresaron para. reducir el tiempo de
servicio en filas, según e&rtaa de pago expedidas
~n la.s techas, con loe números y por laB belega-
ciones de Hacienda. que -en la citada relaci6n Be
~x~ wmo igualmente la suma. que debe ser
rellltegr8da, la. cual percibirá el individuo que hizo
el depósito ó la persoDa a.utorizada. en torma llllfclJ,
eegún previene el art, 470 del reglamento dictado
para. la ejecución de la. ci tada l~y.
De real orden lo digo á V. :El paza. su conocimien-
to y demás efectos .. Dios guarde á. V. :El muchos
años. Madrid 2 de diciembre de 1915.
ECHAGÜE
Señores Capitanes g~nera.lee de la primera, lIegun-
da, tercera y quinta regionee.
Señoree IÍltendente general militar é Interventor
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Florián Belzunce Femán-
del. f •••• t •••••••• f •• 191<4 Madrid ••••••• Madrid •••.• Madrid. I • 31 enero 191<4 106 Madrid., .• 1.000
{.?8~ Marta Lorente P~re¡. 1912 [denL ..•.•••• ldem ....•.• dem....•• 12 febro. 19U 224 ldem .•••• 1.000
elipe Castro Rodrlgue¡ . 1911 ldem ••••.•.•. ldem ....... ldem, , '" 12 ideml. 1912 115 Idem .•... ·500
Manuel Angulo Liuia•.... 1912 Idem .••..•••• Idem........ ldem.••••• 27 mayo. 1912 <40 ldem •...• 1.000
El mismo ...••.••.•.••• • • J J 28 Cebro. 19 14 201 ldem ..... 500Jos~ Marla dr.1 Caitizo Gó-
Madrid ..••• Madrid, 2•• , idem • ldem.•.•••mel ••......•..••...•. 19 15 Madrid ...•.•• 1915 86 1.000
Segundo Mutln Sonaeca • 1912 Pol'n....••... Toledo •••.• :toledo, 6 •• 29 ma)·o. 19 12 :18 Toledo .••. 500
Elmillmo .•...•.•••••••. J • • • 29 aepbre 1913 S ldem •.... :ISO
Luis Colastra Ruiz de lile.
diDa ..••.•• .......... 19'5 tyepea •.•••.. Toledo .•.•. Toledo, 6 •• 11 Cebro 1915 235 ldem ..... 1.000
Víctor Ikonito Zalduondo. 1915 Talavera...... ldem .•..••• Talavera, 7. 29 enero. 1915' 9 ldem ..•.. 1.000
Juan Francisco Peita Ojea. 191:1 ldem •..••.... [dem •.•.•.. dem •••••• 10 agoato 1912li 47 Idcm ..... \ 500Jos~Marfa Caballero Rubio
'9'J A1ajar....... Huelva ... ,. Val verd edel Cami-no, 26 .••• 13 Cebro. 1915 172 Huelva ••.. 500
Agapito Vúquel G6mel .. 191 Rosal de la
. Frontera •.• ldem ••••.•. dem .•... 11 enero. 191~ :119 SnUIa •••• 1.000
Marianodel Castillo Duarte 191:1 CidiJ ..•.•... CidiJ .••.••• CádiJ, 27 •• 28 mayo. 191~ 87 CAdiz ••..• 1.000
Francisco Femhde¡ Vega 1912 Sanhlcarde8a· ~e;e.I, :18 •••trameda .•. Idem .••.•.. 28 idem. 191~ 96 Idem •••••• 500
Elm....o; ............... J • J • 3 1 enero. 1913 196 ldem••.•.• :ISO
El mismo .............. 28 sepbre 19104 Idem .•.•.
¡
~ J J • 2.2 2S0
Francisco MoHeda lbtilea. 1915 lPuerto de San- ~erez, 28 .,¡,... ta Marta •... CidU•••••.• l. enero. r91~ 180 Idem ••••• 1.000
~Martfaez Romero.••• 191§ r--euta ••••..•• Idem ....... IAJgeciras 2~ 3 febro. 191~ -180 Idem .•••• 500
el GaIh L6pez •.•••• '9
'
5 !M!Iaga •••...• MAlaga ...••• Müag&,36 • 19 idem. 1913 1&3 )(ilaga.•.• 500
Vicente Martines Andreu. 191~ Pate.nJa •••••• Valencia ..•• Valencia,. as mayo. 191~ 14a Valencia .. SOO
FBb: CiDovu Pui~et'Ver. 191~ grihueJa.••.•• Alicante •••• :>rihuela, S~ :10 Cebro. 19q 2:1 Alicante••• 1.000
Juan P6'er Rose1I n ••... 191 ~dem •.•• :.:. : Zangoa .••• _ ,704 18 idem 191§ 2.7 Zaragou .• 500Amltrosio Aranda Torres. '9U Idem .••.... dem •••••. la idem • 1913 20:1 Idem ..... 500
Luis Ruis Faalo......... 1913 iIdcm••••....• ldem ....... dem,7S ••. 29 ulio .. 1913 155 Idem ..... 500
-
Madrid 2 de diciembre de 1915. ECSAOb
© Ministerio de Defensa
D.O. .mis. m • de diciembre de 1116 .116
lkcm.. Sr.: HaUÚldoee jU8tificado 'loe loe indi-
viduoe qoe 80 relacionan á continuaclón, perWne-
cientles á. lOti reemplazos qU.:l le indican, estÁn com-
prendidoe I en el arto 284 de la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. servido dis·
poner que se devuelvan á 108 interesados las can-
tidades que ingresaron para. reducir el tiempo de
servicio en filas, según cartas de pago e:r.pedida8
en las fecbB8, con 108 númeroe y por las belega-
ciones de· Hacienda que en la cit.a.da relación se
expresan, como igualmen.«: la s~m.a: .quo dcoo ~er
reintegrada, la cual percibirá ill lDdiVlduo que hizO
el depósito ó la persona autorizada en forma legal,
eegún pnviene el ~. .70 del reg1Bmenw dictado
¡wa la ejecuci6n de la citada Jet:
De re&l orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to .Y demás efectoe. Dioe guarde á V. E. mnchos
años. Madrid 2 de diciembre de 1915.
EcHAOü&
Señores Capitanes generales de la. cuart.a, lexta y
octava regiones y de Qlnari.a8.
Señores lntendent~ gilneral militar é Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
III SUmaa PDIRO •• 4ln nJlao. ALI87AOO8 ,............... N611lero ~ede-
. B DelepoUln eer





Ramón Esclasáns Batlle • 19 12 Barcelona .••. Barcelona ••• Barcelona, 61 • 15 Cebro. 191~ 1(}8 Barcelona. 1.000
Joaquln Nolla Bosqu~.••• 19 12 dem ...••••.• Idem ....••• ldem, 62 .••• 24 agosto 191~ 159 Idem...... Sao
El mismo.•.....••...••. ~ • • ~ 8 idem.• 1913 S Idem •.•••. 2S0El mismo.•.•••.•••.• • t ~ ~ 21 idem. 19141 106 Idem•....• 2S0Ricardo Planella Guille ..• 191~ !Barcelona •••• Barcelona . ~ucelona, 63. 15 Cebro. 19 15 132 Idem •.•••• 500
Miguel González Zayas .• 191~ ldem •.•.••. Idem •••.••. dem••.••.... 28 mayo. 191 32 ldem...... Sao
Juan Dotra Mas .•.•••••.. 191~ Canet de Mar.. Idem .•.•.•• Mataró, 64 ••.. 28 ~nero. 1914 183 Idem .•. '" 500J05~ Roca MUDD~ ••.•••.• 1914 ~an FeUu de
·L10bregat ., Idem ....••. Tarrna, 6S.•• 29 idem. 1914 893 lciem .•••.. 500
Jos~ Vidal Vila .......... 1914 iPuigvert ..•.. Lérída...... iUrída, 68.... 28 dibre. 1914 131 L~rída .... SOO
Ricardo Batlle Vidal ., ••• 191~ tvendrell ••.•• Tarragona • [rarragona. 72. 19 agosto 191 167 Tarragona. Sao
Juan Casai"ias Badla .••.•• 191 Valls ........ Idem •.•.•• , dem.•..•.. :. 31 idem. 191 30 Idem ••••.• SOO
Elmismo................ ~ ~ • ~ 30 sepbre 191 186 Idem .••••• 2S0
El·mismo ••.....•• ... ,. t t t ~ 30 idem. 191 234 ldem •.•••• 2,50
José Maria Torras de Ca-
Tarragona •• :farragona, 72. Idem ......náls .................. 1914 Bai"ieraa....... 13 febro. 1914 lOS SOO
Esteban Grau Genov~••• 1915 tvillleca •••.•• Idem ...•••• dem •..•..•• 12 idem. 1915 24.. ld~m .•.•• 500Pedro SaDs Viii •...••• 19 15 Tarragona: •.• ldem ....... Idem •..•.••• 13 idem. 191~ 249 Idem•.•••• 500
Luia Marqu~8 Escardo •.• 1912 Torto......... Idem ....... [rortoea, 73 •. 31 mayo. 1912 S Idem ...... 500
Francisco lavier Cabltni-
lIas Cabe lo .•.•.•..••• 1914 Vitoria .•••••. Alava •••...• Vitoría, 84 ..•• 12 Cebro. 19 14 99 Alava ••••• 1.000
Juan Aguirremota Arteaga 1912 Berango ....• Vizcaya ••••• Durango. 87 ..• 14 idem • 1912 226 Vizcaya .•• SOO
Blaa Sarraoa Gorostila •.• 1915 Arrazola ...... ldem •••...• ldem •.•.••.. 3 idem • 1915 214 Idem ••.•• SOO
Francisco González Que-
~antander•••• Santander •. Santander, 88 •vedo ....••.•.....•.• ,11914 28 enero. 19 14 22'7 Santander. SOO
Eladio CusL ............ 1915 Coruaa •.•.•.. Corui"ia •.••• ~orui"ia, 104 •.. 2 Cebro. 1915 98 Coruila ••.. SOO
Pedro Davii'ia Asoreyo, •.• 191~ !santiago ..•••• Idem .•••.•. !Santiago, les. 16 enero. 1915 237 Idem •••.. soo
los~ Casáis Santaló •..•.. 19 15 Idem ••••••. '. Idem ....... dem ••.•••••• 4 Cebro. 1915 61 Idem ..... Soo
o~ Fil~ueiras Herba. •• 1914 Puentedeume. Idem ....... Ferrol, 107.... 20 julio .• 1914 93 ldem ..... SOO
Adolfo eijeiro Garda •.• 1915 Ortígueira •.. ~ Idem ••..••• Idem....•.•.• 10 Cebro. 1915 93 Idem •...• 1.000
Gabriel Puente Rey ..••. 1914 Kstrada ....••.• Pontevedra . Estrada, 115 .. 14 idem . 1914 61 Pontevedra 500
Francisco Mellán R odri-
¡uez .••..•••.••..•.••
'91" Agtimes ..•.. Canarias ..•• Las Palmaa ••• 13 idem. 1915 2"9 LasPalm... 500
.
Madrid: de diciembre de 1915.
•••
DlSPJOSIClONES
ele la Sablee...... , Sec:eIaaM de ato ftIIlnIUIo
" .. .. OepIadeaclll eeaaales
roa. 8J'IIl&, Francisco Gallardo Ca.PO.rrÓS, á. la. ciUv
da sección de la. mencionada. Escuela, verificá.ndoee
el alta. y baja correspondiente en la próxima re-
vista. de comisario.
Dios guarde á. V... muchos afi08. Madrid 2 de
diciembre de 1915.
Sefíor...
a Jefe 4. la 1leoc16D.J"". B.-rwo
C¡"cwlor. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha. servido diIlponer que el trompeta de la secci6n
ae tropa. de la Eacuela Superior de Guerra., "»luaroo
Garcia Ga.rcia, pue destinado al regimiento <ALza.
doree de Albuera, 16.0 de OabaJlerl&. Y el de igual
clase del de l&noel'Oll del Príncipe, 3.0 de la mis-
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Excm08. Señoree Capitanes generalee de la prime-
ra. y séptima regiones, GenemI Director de 1& &-
cuela Superior de Guerra é Interventor ohil de
Guerra y lla.rina y del Protectorado en llamIeeoI.
•••
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Circular: De orden del Eltcmb. Señor Ministro cJl&.
la. Guerra, los jefes de los Centros y Dependen-
cias donde mdiquen las hojas de servicios y de
bechos de loe oficiales terceros del cuerpo Auxi-
liar de Oficinas militares que figuran en el «Anua-
rio :Militar» del año lWtual con los números 44,
45, 46 Y 47, se servir'd.U r~mitir á. esta Sección
copias conceptuadas de dichos documentos, cerrados
con fecha corriente, á los efectos de clasificación
pa.ra. el ascenso.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 3 de
diciembre de 1915.
á. las que acompailazá.n 101 oertifioados que acrediten
su personalidad y conducta, expedidos por autorida.-
des locales, así como el de aptitud, por loe cuerpos,
establecimientos 6 empresas partioulares en que ha,-
ya.n aervido.
Madrid 2 de diciembre de 1915.Circular. El Excmo. Sr. :Ministro de la. Guerra se
ha servido resolver que pa.ra. el cumplimiento de lo
ordenado en la. l'('lIJ orden circular de 19 de novialttbrc
próximo pasado (O.· L. núm. 183), los Capitanes ge-
neral~ de las regiones, Baleares, Oanarias y Coman-
dantes generales de Melilla., Ceuta y Larache dis-
pongan el envío de los carros de municiones de In-
fantería., que están en poder de los cuerpoe, á. BUB res-
pectivos Parques de Artillería., en la forma que con-
sideren más conveniente para que no !la interrum-
pa. el servicio.
Dios guarde á. V... muchos añoe. Madrid 1.0 de
diciembre de 1915.
SlCdOI di IrIIIIUlI
Kl ¡ere 4e la 8eccIOD.
ÚIh de SantillKO
Vacante en el 10.0 regimien'o montado de Arti-
llería una pJaq.¡¡. de obrero herrador de segunda. cla-
se, contratado, dotada con el sueldo anual de 1.200
pesetas, derechos pasivos y demás que concede la
legislación vigente, de orden del Excmo. Señor Mi-
nistro de la Guerra. Be anuncian las opoeicio~, á. fin
de que los que reunan las condiciones que pa.ra. ocu-
parla. se exigen por el reglamento de 21 de noviem-
bre de 1881 (O. L. núm. 381). y la de edad que
previene la real orden de 4 de octubre de 1912
(O. L. núm. 192), dirijan sus instancias al señor
coronel primer jefe del expresado regimiento, en el
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